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Tämä teos on Joensuun yliopistossa vuosina 2005–2007 toimineen media-
kulttuurin maisteriohjelman loppujulkaisu. Se sisältää aiheiltaan ja tyyleil-
tään vaihtelevia näkökulmia, jotka kuvaavat omaa ja kokemaamme kaik-
kinaista moninaisuutta. Yhteisesti näistä näkökulmista muodostuu tarina, 
joka alkaa eräästä äitienpäivästä  ja päättyy johonkin selittämättömään – jos 
edes päättyykään.
Muuan erityinen hyvä puoli työskentelemisessä yliopiston suomen kie-
len ja kulttuuritieteiden oppiaineryhmässä on se, että saa olla vastuksena 
ihmeen pitkämielisille kielentutkijoille ja -opettajille. Varsinkin suomen kie-
len assistentti Ossi Kokko ja lehtori Irja Alho ansaitsevat kunniamaininnan. 
Yliopiston piirissä ovat myös monet muut edesauttaneet tavalla tai toisella 









































Ei panna päätä pölkylle eikä heitetä kirvestä kaivoon, vaikka gradunteko tökkiikin. 
Lepuutetaan työkaluja, istutaan pölkylle ja tuumaillaan. Kyllä se siitä taas savotta 
alkaa luistaa. 
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Äitienpäivä 2005 alkoi kuten pitikin. Keittiöstä kuului lupaavaa kahvipan-
nun kolinaa, ja itse hautauduin ilman huonoa omaatuntoa peitteisiin päi-
vän sanomalehden kanssa. Lehden loppusivuja lukiessa juhlapäivän rauha 
rikkoontui. Sinustako mediakulttuurin maisteri? Joensuun yliopiston ilmoi-
tuksen kysymys on jäytänyt mieltä reilun kahden vuoden ajan.
Yliopisto-opiskelu yli kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen ei ole ol-
lut kitkatonta. Kiireinen työelämä on vuosien saatossa nakertanut keskitty-
miskykyä, tenttiin lukeminen saati lopputyön kirjoittaminen rauhallisesti 
paikallaan istuen ja ajatellen on tuottanut tuskaa.
Opiskelun välineet ovat muuttuneet – 1980-luvulla sähkökirjoituskone ja 
pahviset arkistokortit olivat kovassa käytössä. Kirjaston ovi aukeni tiuhaan 
tahtiin, tiedostojen selailu ja lainojen uusiminen vaati jalkatyötä. Toisaalta 
mikään ei vielä ole voittanut tenttikuoren täyttämistä ja paperin, lyijykynän 
ja kumin kanssa tuhertamista.
Déjà vu -ilmiön kaltaisia kokemuksia on ollut muitakin. Niistä ehkä mer-
kittävin oli se, kun tajusin kirjoittavani humanististen tieteiden kandidaatin 
kypsyyskoetta samassa luentosalissa, jossa aikoinani osallistuin Turun yli-
opiston pääsykokeisiin.
Matkan varrella – ja vielä tänäkin päivänä – kysyn itseltäni, miksi tä-
hän ryhdyin, miksi yhä jatkan. Ehkä vastaukseen kätkeytyy tunne siitä, että 
keskeneräiset asiat on tehtävä loppuun. Yksi selitys lienee se, että opiskelu 
on tuonut mahdollisuuden nähdä omaan työhön ja jopa elämään liittyviä 
asioita toisin. Konkreettisen avun opintojen jatkamiseen on tuonut Koulu-
tusrahaston palkansaajan aikuiskoulutustuki, joka on oiva keino tasoittaa 
opiskelun ja työn välistä taloudellista kuilua.
Oli kuinka oli, äitienpäivänä ilmoituksessa minulle osoitettu kohtalaisen 
yksinkertainen kysymys on hajonnut lukuisiin muihin kysymyksiin. Kysy-
mys 1 on poikinut alalukuja enemmän kuin vain 1.1 ja luonut jatkoa opin-
taipaleen lukuun 2. 
Esimerkiksi kouluttaja Pasi Karonen kysyi syksyllä 2006 Ilomantsin Mek-
rijärvellä seminaariryhmältämme, kenelle teemme lopputyömme. Vastasin 
silloin, että lähinnä itselleni. Se oli yksi vastaus yhdessä tilanteessa. Totuus 
on, että tämän prosessin yhteenveto etsii vielä muotoaan, ja vastaus voi syn-





















Teksti ja kuva: Pasi Karonen
”Mediakulttuurin maisteriohjelma? Ahaa, toimittajakoulutusta!”
”No ei...”
”Mediakulttuurin maisteriohjelma? Mitä sinä siis opetat?”
”Tämä on monialainen kokonaisuus. Lähinnä kulttuurintutkimuksel-
lisesta näkökulmasta...”
”Mutta mitä sinä opetat?”
Tämäntapaisiin keskusteluihin olen joskus joutunut maisteriohjelmapro-
jektimme aikana. Tuttaville tai muille kyselijöille on ollut hankalaa selittää, 
mistä on ollut kyse. Aivan samanlaisia vaikeuksia koin edellisessä työpai-
kassani, kun välillä olisi pitänyt täsmentää, mitä ”sisällöntuotanto” Tek-
nillisen korkeakoulun oppialana tarkoitti. Sen sijaan en muista, että vielä 
aiempina aikoina olisin koskaan joutunut vastaavanlaisiin ongelmiin ”tie-
dotusoppi”-nimisen alan takia, olkoonkin että tällä nimellä pitempi historia 
tietysti onkin.
Tieteellinen ja tieteenfilosofinen keskustelu olisi toki oma asiansa. Esi-
merkiksi tiedotusopin tutkimusesineestä on tässä maassa aikoinaan kyllä 
taidettu taittaa peistä kovastikin, ja täytyisipä muistaakin joskus panna joku 
biologi tutkintoon siitä, mitä elämä oikeastaan on. Juuri kuvaamani omat 
pulmani eivät kuitenkaan olleet tällä tasolla, vaan kyse oli kyllä muusta.
Katsotaan, löytyykö selvyyttä. Katsotaanpa kuitenkin ensin päällisin 
puolin, mikä ja millainen oli vuosien 2005–2007 mediakulttuurin maiste-
riohjelma Joensuun yliopistossa. Esitän samalla ”lessons learnt” -hengessä 
havaintoja ja kysymyksiä.
Tämän maisteriohjelman suunnittelun toinen vaihe pääsi alkuun maalis-
kuun alussa 2005, kun koulutusjohtaja Robert Arpo ja kouluttajan ominai-
suudessa minä aloitimme tehtävissämme. Ensimmäinen suunnitteluvaihe 
oli ollut jo aikaisemmin, kun hanketta olivat muut suunnitelleet ja sille ha-
keneet hyväksyntöjä. Itä-Suomen lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalira-
haston tuki olivat varmistuneet edeltäneessä lokakuussa.
Euroopan unionin yhden rakennerahaston mukanaolo asiassa vaikutti 
senkin, että puhuttiin koulutusjohtajasta ja kouluttajasta. Opetusministe-




















nerahastovaroin toteutettavissa hankkeissa ei tulisi käyttää virkaehtosopi-
muksissa määriteltyjä yliopistollisia virkanimikkeitä”.
Maisteriohjelman ensimmäiseksi tavoitteeksi oli kirjattu kouluttaa mais-
tereita – vähintään viisitoista –, jotka voivat valmistuttuaan osallistua kan-
sallisen ja kansainvälisen kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin. Lisäksi 
piti muun muassa kehittää sisältötuotannon soveltavaa tutkimusta ja kou-
lutuksen käytäntöjä koulutusmalliksi. Välittömien tulosten joukkoon piti 
kuuluman pysyvä koulutusohjelma ja -malli, joka soveltuu uusien moni-
muotoisten opinnäytteiden ja opintojen ohjauksen tarpeisiin.
Maistereita on valmistunut ja valmistunee ajan myötä lisää. Kansainvä-
lisyyttä on jo ollut yhdellä Venäjän ja toisella Japanin suuntaan. Soveltavaa 
tutkimusta edustavat pro gradu -tutkielmat, joista eräiden teosta kerrotaan 
tässäkin loppujulkaisussa, ja jonkin verran on vireillä myös muitakin esi-
tysmuotoja kuin paperille kirjoitettua sanaa käyttävää monimuoto-opin-
näytetyötä. Nykyopintojen ja -opetuksen monimuotoisuutta valottaa tässä 
julkaisussa näkökulma erääseen opintojaksoon.
Pysyvä koulutusohjelma taas – aika näyttää, syntyykö sellainen tulos-
sa olevaan Joensuun ja Kuopion väliseen Itä-Suomen yliopistoon. Ainakin 
perus- ja aineopintojen tasolla mediakulttuuri ja viestintä -niminen oppiala 
on Joensuussa jo muuten ja erikseen vakiinnutettu aiempien projektien luo-
malta pohjalta.
Pöytä oli melko puhdas
Robert Arpo ja minä aloitimme keväällä 2005 kahdessa mielessä melko 
puhtaalta pöydältä. Yhtäältä sisällöllisessä mielessä oli tutkinnon suunnit-
telun vapaus suuri. Toisaalta vaati Suomeen juuri tulossa ollut yleiseuroop-
palainen, Bolognan mallina tunnettu kaksiportainen tutkintojärjestelmä ni-
menomaan luomaan uuden, kaksivuotisen maisterintutkinnon rakenteen 
– määrämittaisten kehystensä puitteissa, mutta kuitenkin.
Tokihan lähtökohtina olivat kulttuurin- ja tiedotustutkimukselliset sekä 
digitaalisen tekniikan käytön taustat – siis ei tietenkään minkään ”tieto-
tekniikan” sillä on eroja tiedolla, luulolla, komennoilla ja paljolla muulla. 
Projektisuunnitelmankin olivat toiset jo viitoittaneet ennen meitä. Vankka 
yliopistollinen perinne puolestaan saneli, mitä maisterin tutkinnossa joka 
tapauksessa pitää olla. Erityisesti pitää olla pro gradu -tutkielma, joka taas 
vaatii ensin riittävät tutkimukselliset opinnot teorioineen, menetelmineen 
ja seminaareineen. Tyhjiössä ei siis sentään oltu.
Aivan sähläyksettä ei kaikki sujunut, mutta kuinkapa muutenkaan. Neu-
voja, tarpeelliset muodolliset vahvistukset ja muuta tukea ainakin saimme 
suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitoksen – myöhemmin yliopiston si-
säisessä muutoksessa oppiaineryhmän nimiseksi muuttuneen –, humanis-
tisen tiedekunnan ja yliopiston keskushallinnon suunnista.
Projektin ohjausryhmä ehti koolle toukokuussa ja siunasi siihen men-
nessä tehdyn suunnittelutyön. Projektisihteeri Tarja Kärkkäinen oli myös 
jo aloittanut, ja hänen aikanaan myöhemmin siirtyessään pääosin muihin 
tehtäviin tulivat töitä jakamaan laitoksen tai oppiaineryhmän toimistosih-






















Maisteriohjelman suunnittelun toisessa vaiheessa syntyi kolme peruslinja-
usta: tutkintovaatimukset maisteriohjelmalle, kahden lukuvuoden opinto-
jaksorytmitys ja opiskelijoiden valintakriteerit.
Maisteriohjelman 120 opintopisteen laajuiset opinnot muodostuivat ylei-
sesti seuraavalla tavalla:
– Orientoivat opinnot, 10 op, ja vapaavalintaiset opinnot, 10 op   20 op
– Digitaalinen julkaiseminen, 10 op, ja erikoistumisopinnot, 10 op   20 op
– Tutkimuskokonaisuus sisältäen pro gradu -tutkielman    80 op
Vaihtoehtoisesti oli mahdollista sisällyttää opintoihin enintään 40 opinto-
pisteen laajuiset sivuaineopinnot henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
mukaisesti erikseen sovittavalla tavalla.
Sivuaineasian ratkaisisin jälkiviisauden valossa jo toisin, jos uudestaan 
tulisi eteen samantapaisen maisterintutkinnon suunnittelu.
Oli yllätys, kuinka monet opiskelijoistamme halusivat aikanaan sisäl-
lyttää tutkintoonsa joko aikaisemmin tai maisteriohjelman aikana suorit-
tamiaan sivuaineopintoja, useimmiten jonkin 25 opintopisteen perusopin-
tokokonaisuuden. Sen sijaan, että henkilökohtaisissa opintosuunnitelmis-
sa sommiteltiin vapaavalintaisten ja erikoistumisopintojen korvaamisia ja 
vähän muidenkin tenttien juustohöyläämisiä 25 opintopisteen kokoisten 
tilojen saamiseksi, olisi tutkintovaatimuksissa yksinkertaisesti saanut alun 
pitäen olla valmis senkokoinen sija vapaavalintaisia, erikoistumis-, sivuai-
ne- ja muita vastaavia opintoja varten. Samoja asioita olisi voitu tehdä, mut-
ta selkeämmällä tavalla ja vähemmin ihmettelyin.
Onneksi ei tutkintojen antamisen ja tutkintotodistusten kirjoittamisen 
vaiheessa ole oppiaineryhmässä ja tiedekunnassa kuitenkaan ollut mitään 
vaikeuksia sen suhteen, että maisteriohjelma- ja sivuaineopintojen merkit-
semisessä opintorekisteriin ja todistukseen on nyt käytössä erilaisia vaih-
toehtoja. Yhdellä ei ole sivuaineista häivääkään, toisella on sellainen mais-
teriohjelmaopintojen 120 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden osana ja 
kolmannella ylimääräisesti vaikka mitä.
Opintojaksorytmitys laadittiin niin, että kaikki kurssit ja tentit sekä tut-
kielmaseminaari olivat kolmen ensimmäisen lukukauden aikana syksystä 
2005 jouluun 2006, ja neljäs lukukausi eli kevät 2007 oli kokonaan varattu 
pro gradu -työn tekoon ja kypsyyskokeeseen.
Opiskelijoille aikoinaan heti ensimmäisellä tapaamiskerralla 5.9.2005 
jaettu rytmitys on esitetty kahden sivun kaaviona tämän kirjoituksen jäl-
keen. ”Periaatteellinen ja mahdollisimman ohjeellinen” kaavailu oli käytän-
nössä kyllä jopa kategorinen sikäli, että maisteriohjelman omat kurssit ja 
tutkielmaseminaari järjestettiin kertaluonteisen hankkeen aikana vain ker-
taalleen. Ei siis käynyt ajatteleminen, että ”teenpä tänä vuonna muuta ja 
menen tuolle kurssille vasta ensi kerralla”.
Kelpoisia hakemaan maisteriohjelmaan olivat 31.5.2005 päättyneenä ha-




















1. Yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon tai pääpiirtein alempaa 
korkeakoulututkintoa vastaavat 120 opintoviikon opinnot, mutta ei 
ylempää korkeakoulututkintoa tai yliopistollista jatkotutkintoa suo-
rittaneet. Tutkintoon tai opintoihin tuli sisältyä perus- ja aineopinnot 
joltain humanistiselta, yhteiskuntatieteelliseltä tai kasvatustieteellisel-
tä alalta.
2. Ammattikorkeakoulussa viestinnän tai muussa soveltuvassa koulu-
tusohjelmassa ammattikorkeakoulututkinnon sekä sen lisäksi yliopis-
tossa perus- ja aineopinnot joltain humanistiselta, yhteiskuntatieteel-
liseltä tai kasvatustieteelliseltä alalta suorittaneet.
3. Jonkin muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin filosofian maiste-
rin tutkinnon suorittaneet.
Maisteriohjelman suunnittelun toisessa vaiheessa keväällä 




















Maisteriohjelmaan oli määrä ottaa erillisvalinnassa enintään 20 opiskelijaa. 
Kaikkiaan hakijoita oli 37. Valintojen, opiskelupaikkojen jättämisten otta-
matta vastaan, varasijojen ja oikaisupyyntöjen jälkeen sattui niin, että opis-
kelun pääsi loppujen lopuksi aloittamaan jokainen kelpoiseksi todettu ja 
halukas pyrkijä, juuri 20 henkeä.
Eräässä valintaprosessin vaiheessa laskettiin silloin kelpoisiksi nähtyjen 
24 hakijan keski-ikä sen perusteella, paljonko kullakin oli ikävuosia luku-
vuoden alkaessa 1.8.2005. Keski-ikä oli 33,6 vuotta. Maisteriohjelmaopin-
toihin hakeutuneet olivat siten suurelta osin suunnilleen keski-ikäisiä, elä-
män- ja työkokemusta jo omanneita henkilöitä.
Syksyllä 2005 aloittaneista 20 maisteriohjelmalaisesta 18 tuli ensimmäi-
sen hakuehdon perusteella, yksi toisen ja yksi kolmannen. Oli toimittajia, 
dokumenttielokuvantekijä, kuvataiteilijoita, opettajia, lastentarhanopettaja, 
digitaalisen tekniikan asiantuntijoita ja muiden alojen ihmisiä, toki myös 
nuorehkoja opiskelijoita.
Perus- ja aineopintojen vaatiminen joltain soveltuvalta alalta oli valin-
takriteereissä suurta viisautta. Sanon näin, vaikka kehuja ei kaukana ole-
kaan. Tutkimukselliset opinnot, syventävien opintojen tasoinen seminaari 
ja pro gradu -tutkielma ylipäätään ja varsinkin tiiviissä aikataulussa vaati-
vat välttämättä proseminaaripohjan. Itse asiassa joudun jopa epäilemään, 
vaaditaanko tässä maassa lähdekritiikin, lähteiden käytön ja tavanomaisen 
tieteellisen kirjoitustavan kaltaisten asioiden – tai edes peruskirjoitustaidon 
ja -oikeakielisyyden sekä yleisen huolellisuuden – hallintaa edes prosemi-
naaritasolla aina kunnolla.
Menneisyyskin keinutti
Tutkinnonuudistuksia on Suomen yliopistomaailmassa ollut ennenkin. 
Muuan sellaisen menneisyyden jälkilaine keinutti venettä vähän vieläkin. 
Jokunen valituksi tullut opiskelija oli saanut humanististen tieteiden kandi-
daatin arvon aikana, jolloin sellaiseen todistuspaperiin ei kirjoitettu sanaa 
”tutkinto”. Vuonna 2005 Suomessa voimaan tullut uusi kaksiportainen tut-
kintojärjestelmä kuitenkin vaatii, että ennen maisterintutkintoa pitää olla 
kandidaatintutkinto.
Asiasta koitui vähäksi aikaa huolta, mutta loppujen lopuksi sekä Joen-
suun että Turun yliopistossa pääsi vähin täydennysmuodollisuuksin ko-
kemaan metamorfoosin humanististen tieteiden kandidaatista humanistis-
ten tieteiden kandidaatiksi. Samaten selvisi säikähdyksellä eräs varttunut 
yhteiskuntatieteiden ylioppilas, jonka sinänsä hyvinkin riittäneet aiemmat 
opinnot samaten pienin lisämuodollisuuksin koottiin Joensuussa yhteis-
kuntatieteiden kandidaatin tutkinnoksi.
Pakolliset kieliopinnot kuuluvat uudessa tutkintojärjestelmässä kandi-
daattitasolle. Maisteriohjelman opettajien siis riitti seurata katseella, mis-
sä vaiheessa jostain syystä lähinnä toisen kotimaisen kielen opinnot tulivat 
tehdyiksi muutamilla niistä, jotka vielä viimeistelivät alempaa tutkintoaan 
maisteriopintojen sivussa. Kyllähän kaikenlaiset orientoivat, yleis- ja kieli-
opinnot yleensä ottaen olisi hyvä suorittaa enemmänkin opintojen alussa 
kuin lopussa.




















eri opintotasojen päällekkäisiä vaiheita ei enää nähtänekään kuin poikkeusta-
pauksissa. Tosin joskus taas tietenkin tulee seuraava tutkinnonuudistus.
Rytmitys piti melko hyvin
Yleisesti ottaen piti opintorytmitys melko hyvin. Toisin sanoen opiskelijat 
itse pysyivät mukana, vaikka monet olivat työssä, monet perheellisiä, lapsia 
oli ja ainakin yksi tulikin, ja muuan monitoimimies ahkeroi vielä kesämö-
kinkin pystyyn kaiken muun ohessa.
Etäisyydetkään eivät olleet este; erityisesti ovat jääneet mieleen yhden 
sitkeä matkustaminen Mikkelin maaseudulta hankalien kulkuyhteyksien 
päästä ja toisen rohkea hyppäys Japaniin vaihto-opintoihin ja tutkielman-
tekoon.
Toki joidenkuiden tenteillä oli taipumusta viivästyä eikä ilman keskey-
tyksiäkään selvitty, mutta toisaalta suurin osa joukosta pysyi matkassa, ja 
muutamat suorittivat ylimääräisiäkin sivuaineopintoja maisteriohjelman 
ohessa.
Opintojen yksilöllinen räätälöinti oli maisteriohjelmassa hyvin pitkälle 
mahdollista. Ei oikeastaan ollutkaan 20 opiskelijan joukkoa, vaan joukko, 
joka koostui 20 individuaalista, jokaisella omat taustansa, tavoitteensa ja 
toiveensa. Koko projektiakin nimenomaisesti leimasi kokeiluhenkisyys, uu-
sien mallien kehittämiseen pyrkiminen.
Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjosi halukkaille mais-
teriohjelmalaisille mahdollisuuden tutustua dokumenttielokuvalliseen ajat-
teluun; erityisen merkittävä oli tilaisuus peräti saada osallistua laajahkoon 
tiede-, opetus-, tiedotus- ja dokumenttiohjelmien käsikirjoituskoulutukseen. 
Myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman 
kanssa harjoitettiin kumpaankin suuntaan pienimittaista opiskelijavaihtoa.
Käytännössä oli 20 varsinaisen ja satunnaisesti jonkun ylimääräisenkin 
opiskelijan joukko maisteriohjelman kahden päätoimisen opettajan hallit-
tavaksi varsin sopivan kokoinen. Tällaisesta ei voi olla kuin hyvää sanotta-
vaa. Muistan ja tunnustan kyllä niiden edellisessä työpaikassani toiminei-
den kollegojen ongelmat, joiden tehtävänä oli vetää satojen opiskelijoiden 
massakursseja.
Kaksivuotisen opintojaksorytmityksen tultua päätökseensä kevätluku-
kauden 2007 lopussa oli maisteriohjelmaprojekti muuten kokonaisuutena 
jo saanut jatkoaikaa aina saman vuoden loppuun asti. Lisärahaa ei kuiten-
kaan enää edes haettu; toimeen tultiin alkuperäisin rahoituskaavailuin.
Kaksi vuotta liian vähän
Yhdessä suhteessa opintorytmitys kuitenkaan ei pitänyt, ja tässä on taas jäl-
kiviisauden paikka. Kahden lukuvuoden määräajassa sai maisteriohjelman 
tieteellinen vastuuhenkilö, kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järvi-
luoma-Mäkelä nähdäkseen vasta yhden maisteriohjelmalaisen kokonaan 
valmiit tutkintosuoritukset. Tutkinnon tekeminen säädetyssä tavoitteelli-
sessa suorittamisajassa siis oli mahdollista, mutta ei tavallista.




















tä alun perin kirjoitettaessa otettiin kyllä uuden järjestelmän suomalaisten 
suunnittelijoiden sinänsä hyvä ”anna aikaa ajatella” -motto huomioon. Päin 
vastoin tuntui joskus siltä, että tutkintovaatimukset kevenivät niin että hir-
vitti. Opiskelijoiden ahkeruudessakaan ei ole moittimista, sillä opetuksen 
tahdissa kolmen ensimmäisen lukukauden aikana tosiaan melko hyvin py-
syttiin.
Ongelmallinen näyttää olleen neljäs lukukausi. Sehän oli varattu yksin-
omaan pro gradu -tutkielman teolle ja opintojen viimeisenä pikkumuodol-
lisuutena kypsyysnäytteelle – jota jälkimmäistäkään ei sitä paitsi sittemmin 
enää käytännössä yleensä tarvittu, kuten myöhemmin ilmeni. Tutkielman 
teko käynnistyi maisteriohjelman seminaarin aikana toisena ja kolmante-
na lukukautena, mutta sen kaikkiaan 40 opintopisteen eli laskennallisesti 
vähän runsaan tuhannen työtunnin laajuudesta kolme neljäsosaa oli suun-
niteltu toisen lukuvuoden kevätkaudelle. Eipä tuo vaihe aikaisemmin olisi 
voinutkaan olla.
Tutkielmanohjausta oli tarjolla. Robert Arpo ja hänen keväällä 2007 siir-
ryttyään Helsingin ammattikorkeakouluun häntä koulutusjohtajana seuran-
nut Johanna Uotinen olivat kumpikin käytettävissä. Oli myös varta vasten 
sovittu useiden maisteriohjelman ulkopuolisten tutkielmanohjaajien avus-
ta. Olinhan tavattavissa minäkin. Tukea siis oli tarjolla, ja vaikka varsinaista 
tyrkyttämistä toki vältettiinkin, ei kukaan maisteriohjelmalainen voinut olla 
asiasta epätietoinen tai tietämätön. Uskon myös, että meidän kenen tahansa 
puheille kyllä tohti tulla tai meille sähköpostia kirjoittaa.
Siis tutkielmantekoa pohjustaneet opinnot oli suoritettu, opiskelijat oli-
vat tunnollisia, rauhallista työskentelyaikaa oli varattu, tukea oli saatavis-
sa, mutta tutkielmat alkoivat pääosin valmistua vasta myöhemmin kuin 
kahden lukuvuoden määräajassa. Tässä on dilemma, johon minulla ei ole 
vastausta. Viimeistään maisteriopintotasolla – ja mielestäni kyllä jo paljon 
aikaisemminkin – pitää ihmisen kyetä tai ainakin viimeistään oppia itse-
näiseen toimintaan, joten jatkuva kädestä pitäen ohjaaminen ainakin olisi 
väärä ratkaisu.
Ehkä mitään ongelmaa ei edes ole. Ajatteleminen on hidasta työtä. Kuka-
ties vain pitäisi lakata puhumasta kaksivuotisesta maisterintutkinnosta.
Kokonaan toinen asia on, että neljännellekin lukukaudellemme olisi var-
maan ollut hyvä alun perin sijoittaa vaikkapa pari kolme kaikille maiste-
riohjelmalaisille yhteistä, keskinäistä kokoontumispäivää esimerkiksi joi-
denkin erityisteemojen nimissä. Tällaisella olisi ollut joukon kesken sosiaa-
lista merkitystä, jota ainakin muutamat nimenomaan olisivat toivoneet.
Monenlaisia muita seminaareja ja tilaisuuksia ehti etenkin viimeisenä 
projektivuonna kyllä olla, monesti yhteistyössä yhden, toisen tai useamman 
muun tahon kanssa, erilaisille yleisöille. Parissa yhteydessä oli erityisenä 
tavoitteena valmentaa osallistujia tieteellisissä konferensseissa esiintymi-
seen. Tällaisetkin pyrkimykset olisi kuitenkin ehkä sijoitettava tutkinnoissa 
pakollisiksi opinnoiksi.
Suomen kielen ja kulttuuritieteiden oppiaineryhmän piirissä järjestettiin 
syksyllä 2007 vielä erityinen perinne- ja tutkimusaineistojen digitointikurs-
si, jonka toivottiin olevan uudenlainen avaus oppiaineryhmän eri alojen 
kokoelmien- ja arkistojenmuodostamistyölle. Maisteriohjelmaprojekti tuki 






















Maisteriopintojen kaksivuotisuuskysymyksen lisäksi haluan ottaa esille 
toisenkin bolognalaismallisen maisterintutkinnon yleisen haasteen.
Yhtenä tavoitteenahan uudessa tutkintojärjestelmässä on lisätä opiske-
lijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja opiskelumahdollisuuksia. Mikäpä 
siinä, mutta tästä saattaa kaiketi seurata, että osalla maisteriopiskelijois-
ta ei ole saman alan pohjaa ollenkaan. Tai esimerkiksi vaikka meidänkin 
maisteriohjelmassamme oli yhtenä ajatuksena kulttuurintutkimuksellinen 
näkökulma digitaalisen viestintätekniikan käyttöön yhteiskunnassa, niin 
aivan perusdigitaalitekninen osaaminenkin osoittautui yllättävän vaihtele-
vantasoiseksi.
Pitääkö siis relevantit yleis-, perus- ja aineopinnot joka tapauksessa ra-
kentaa maisterintutkinnon sisään? Mutta onko silloin enää kyse pääasiassa 
syventävien opintojen tasoisista maisteriopinnoista – ja mihin kandidaatin-
tutkintoa enää tarvitaankaan? Yhäkö puhutaan kahdesta lukuvuodesta?
EU oma aiheensa sekin
Euroopan unionin – Euroopan sosiaalirahaston – osarahoituksen mukana-
olo on oma aiheensa sekin.
Opiskelijoita olisi saanut Suomessa perustuslaillisesta yhdenvertaisuus-
periaatteesta huolimatta valita vain osasta maata. Onneksi sattui niin, että 
ristiriita ei tällä kertaa aktualisoitunut.
Projektisuunnitelmaa syksyllä 2006 päivitettäessä oli jo ilmennyt tarpeel-
liseksi varmistaa selustaa erityisesti kirjaamalla, että maisteriohjelman toi-
minta perustui yliopistolaissa ilmaistuihin yleisiin periaatteisiin ylimmän 
opetuksen perustumisesta tutkimukseen sekä yliopistoissa vallitsevasta 
tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaudesta.
Jokaikiselle luennolle ja muihinkin maisteriohjelman tilaisuuksiin osal-
listuminen piti läsnäolijoiden erikseen allekirjoituksillaan vahvistaa. Ei siis 
luotettu edes opettajan päätöksiin siitä, kuka hyväksyttiin opintojakson 
suorittaneeksi ja ketä ei. Allekirjoitusten kerääminen oli tärkeämpää kuin 
opetuksen luontevuus.
Yrittipä joku kerran jopa esittää, että EU:sta ei saa poikkipuolista sanaa 




Alkaa olla aika katsoa, löytyykö selvyyttä tämän kirjoituksen alussa kerto-
miini omiin pulmiini. Perussyy on nähdäkseni kyllä ilmeinen: ”mediame-
diamedia…”
Mitä ”media” tarkoittaa? Mikä on ”media-ala”?
Joukkotiedotusvälineet tai -viestimet näyttäisivät nykypuheissa olevan 




















singin Sanomista Al Jazeeran kautta Hevosurheiluun, sillä eihän sitäkään 
enää Suomessa muisteta, että media on medium-sanan monikkomuoto. Onko 
useinkin mieltä puhua samassa yhteydessä, muka samana asiana Yleisradi-
osta ja Aku Ankasta?
Tämä ei silti vielä riitä, ei alkuunkaan. Vaikkapa ”uusi media” viitannee 
jollain tavalla digitaaliseen tekniikkaan, ja ”hypermedia” on sellaisen pii-
rissä tavattava vuorovaikutteinen moniviestinverkostorakenne. ”Printtime-
dia” tarkoittanee painokoneesta tulevia aineellisia lehtiä. ”Tallennusmedia” 
lienee esimerkiksi jonkinlainen levyke tai vastaava väline. Nyt ei siis puhu-
ta joukkotiedotusvälineistä sosiaalisina instituutioina, vaan teknologioista, 
teknisistä ilmaisumahdollisuuksista, sellukuiduista ja laitteista.
”Mediatyyppi”, oletteko kuullut? Eipäs olekaan puhe toimittajien iät ja 
ajat tuntemista linssiluteista eikä edes ”mediapersoonista”, vaan erilaisista 
aineistomuodoista. On ruudulla nähtäväksi tarkoitettua aineistoa, on kuul-
tavaksi tarkoitettua, on paperille tulostettavaksi tarkoitettua ja muuta.
Kuka toimii ”media-alalla”? Toimittaja, kirjailija, ohjelmoija, puheli-
nasentaja, postinkantaja, paperi-insinööri, metsuri? Ilmeisesti ainakin ”me-
dia-asentaja” toimii – vai toimiiko sittenkään; mitä hän oikein tekee? Mitä 
on ”mediakulttuuri”?
Epäselvästi sanottu on epäselvästi ajateltu, sanoivat äidinkielenopetta-
jat ainakin ennen. Täsmällisyys on varmaankin sentään useimmiten hyve, 
ja varsinkin tieteen maailmassa pitäisi käsitteellisen selkeyden olla ilman 
muuta perusvaatimus. Kyllähän esimerkiksi tiedotusopin, kirjallisuustie-
teen, elokuvatutkimuksen ja sähkötekniikan alat melkein viime aikoihin 
asti onkin osattu toisistaan erottaa.
Tietenkin on monenlaisia asioita osattava ja eri aloja hallittava, mutta sil-
loin pitää tajuta erot ja ymmärtää, mistä milloinkin on kyse. Hahmottomas-
sa mediamediamedioinnissa näin ei voi olla.
 Viestintäkulttuuri? Internetin tai yleensä digitaalisen viestintätekniikan 
käyttö yhteiskunnassa – siis ei niinkään tekniikka ja mutterioppi itsessään? 
Mitä halutaan syntymässä olevassa liittoyliopistossa viedä eteenpäin? Olen 
kuullut mainittavan myös soveltavasta kulttuurintutkimuksesta näitä asioi-
ta pohdittaessa, ja mikäpä siinäkään.
Maisteriohjelmastamme valmistuvat maisterit saavat sentään todistuk-
set, joissa lukee pääaineena kulttuurintutkimus ja erikoistumisalana media-





















Joensuun yliopiston mediakulttuurin maisteriohjelman 
kaksivuotinen opintojaksorytmitys 2005–2007 
Syksy Kevät




3 opintopistettä – seuranta kui­
tenkin jatkuu maisteriohjelma­
opintojen koko keston ajan
500119 tai muita kurssikoodeja
Vapaavalintaiset opinnot
2 op
500119 tai muita kurssikoodeja
Vapaavalintaiset opinnot 1 op
500119 tai muita kurssikoodeja




























6 op500119 tai muita kurssikoodeja





seminaari 2,5 op – seminaari jat­
kuu kolme seuraavaakin periodia 
ja on yhteensä 10 op; pro gradu 
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pro gradu ­tutkielma 2,5 op 
– tutkielmatyöskentelylle on 
jatkossa varattu yhä lisääntyvästi 
aikaa; laajuus on kaikkiaan 40 op
Ensimmäinen lukuvuosi 2005–2006
Ensimmäinen lukuvuosi 2006–2007
Mediakulttuurin maisteriohjelman opintojaksorytmitys jakautui kahteen lukuvuo-






















Teksti ja kuvat: Kirsi Komulainen
Teen mediakulttuurin maisteriohjelman lopputyökseni monimuotogra-
dun.
Monimuotogradulla tarkoitetaan opinnäytetyötä, joka sisältää useita 
osia tai tuotoksia, jotka kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat teoreettisesti 
perustellun kokonaisuuden. Yhden osioista tulee kuitenkin olla tutkielman 
aihepiiriä käsittelevä tieteellisesti painottunut teksti. (Skaniakos 2004a: 21, 
Skaniakos 2004b.)
Jyväskylän yliopistossa vaikuttava Terhi Skaniakos teki vuonna 2004 oh-
jeistuksen Mikä ihmeen monimuotogradu? (Skaniakos 2004a), joka on tähän 
mennessä ainoa varsinaisesti monimuotograduista tehty opas. Sen pohjana 
olleeseen selvitystyöhön perustuu myös Skaniakoksen samanniminen mo-
nimuotograduverkkosivusto (Skaniakos 2004b).
Oppaan mukaan gradu voi muodostua erilaisista ääntä tai kuvaa sisäl-
tävistä tiedostoista, kuten CD- tai DVD-levyt, multimediatuotoksista tai 
muista kirjallisista tai kuvallisista tuotoksista. Monimuotoisen gradun osia 
voivat olla myös sävelteos tai partituuri, julkaistu opas tai kirja, artikkelit 
ja muut tieteelliset tekstit. Monimuotogradulle ei voida kuitenkaan antaa 
tiukkoja malleja, koska sen sisältö ja muoto rakennetaan aina opiskelijan 
aiheen ja tilanteen mukaan; esimerkiksi jo työelämässä oleva opiskelija voi 
tehdä gradunsa jonkin projektin pohjalta.
Skaniakos sanoo, että erilaisia ja uudenmallisia pro gradu -tutkielmia on 
tehty jo pitkään, mutta vähän. Vuonna 1989 Sixten Ringbom esitteli Helsin-
gin Sanomissa olleessa artikkelissaan artikkeligradun sopivuutta lopputyön 
muodoksi. 1990-luvun loppupuolella ilmestyi muutamia kokoomateoksia, 
joissa pohdittiin vaihtoehtoisten gradujen mahdollisuuksia ja merkitystä.
Jyväskylän yliopistossa oli tarvetta laajentaa gradun määritelmää useissa 
aineissa, ja vuonna 2001 aloitettiinkin uusien pro gradu -tutkielmien viral-
listaminen Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Yhteensä 




















1. Tieteellinen tutkielma tutkimusraportin muodossa, joka vastaa 
lähinnä perinteistä pro gradu -tutkielmaa.
2. Artikkeligradu, joka voi olla artikkelikokoelma ja yhteenveto.
3. Tutkimusalueen tai tutkimusongelman kirjallisuuden arvioiva 
kartoitus, joka on lähinnä kirjallisiin lähteisiin perustuva arvio tai 
tiivistelmä.
4. Oman työn tutkimus tai työnäyte, ”kansiogradu”, jossa valitun 
tehtävän toteuttamista ja arviointia tehdään ammatillisesta 
näkökulmasta.
5. Yhdistelmä kirjallista ja digitaalista tai kuvaa ja ääntä tai muita 
esitysmuotoja hyödyntävä gradu, johon sisältyy kirjallisen osuuden 
lisäksi myös jotain muuta kuin perinteistä esitysmuotoa.
Skaniakos katsoi neljä viimeksi mainittua gradumallia monimuotograduk-
si; monimuotogradun määritelmä pitää sisällään erilaisia mahdollisuuksia 
toteuttaa gradu (Skaniakos 2004a: 20).
Kaksi kärpästä yhdellä iskulla
Millaisen gradun minä halusin tehdä? Skaniakoksesta monimuotogradu on 
hyvä vaihtoehto henkilöille, joilla on suhteellisen selkeä kuva ammatista, 
johon he valmistuvat (Skaniakos 2004a: 27). Monista oppiaineista ei kuiten-
kaan valmistuta suoraan ammattiin, kuten ei mediakulttuurin maisterioh-
jelmastakaan, ja silloin monimuotogradu mahdollistaa aiheen käytännölli-
sen lähestymisen teorian lisäksi. Työllistyminen halutulla alalla voi tällöin 
olla helpompaa.
Kun mediakulttuurin maisteriohjelman alkaminen Joensuussa varmis-
tui, ja pääsin jatkamaan opiskelujani siinä, päätin ottaa kaiken hyödyn irti 
myös jo sitä alaa ajatellen, jolle olin suuntautumassa.
Kuitenkin joskus ihmettelen, mikä sai minut sanomaan mediakulttuurin 
maisteriohjelman alkaessa Robert Arpolle ja Pasi Karoselle, että haluan teh-
dä monimuotogradun.
Ehkä suurin motiivini oli se, että monimuotogradussa kirjoitettu osuus 
voi olla lyhyempi kuin perinteisessä gradussa. Toisaalta minua houkutte-
li myös erilaisten menetelmien käyttö gradunteossa ja itseni ilmaiseminen 
myös taiteellisiksi katsotuin keinoin. Skaniakoksen oppaankin mukaan gra-
duun voi liittyä taiteellinen osuus ja oman tekemisen kokemuksellisuuden 
tai esteettisyyden tarkastelu, vaikka siinä vaiheessa en oppaasta vielä mi-
tään tiennytkään.
Tieteellinen kirjoittaminen ei ole vahvimpia alueitani, enkä uskonut, että 
edes kirjallisuuden tutkimuksen puolella olisin voinut graduani tehdä ai-
van runo-, kolumni- tai pakinamuotoisena.
Suoritin kirjallisuuden graduseminaarin mediakulttuurin maisterioh-




















Liksomin novellien mieskuva, mielenkiintoinen aihe sinänsä. Luulen, että 
tästä kiinnostuksestani niin mies- kuin naiskuviinkin on peräisin myös ny-
kyisen graduni aihe, maaseudun naisten emäntäkuva ja siitä kertova doku-
menttielokuva ja sen tekoprosessi.
Työnimenä on ollut Nykyemännän omakuva ja sitä valottavan dokumentti-
elokuvan tekoprosessi, tuttavallisemmin ”Maalaisdoku”. Monimuotogradus-
sahan voidaan tarkastella joko valmista tuotosta, sen tekoprosessia tai mo-
lempia, valottaa myös Skaniakos oppaassaan.
Teksti ja dokumenttielokuva
Halusin tehdä siis monimuotogradun, jonka osana kirjallisen osion lisäksi 
olisi dokumenttielokuva. 
Olen suorittanut mediakulttuurin aineopinnot, joiden opintoviikoista 
osan tein olemalla mukana suunnittelemassa ja kuvaamassa YLE TV1:n 
dokumenttiohjaajan Mirja ”Milla” Metsolan viisiosaista Suomen juhlapyhät 
-dokumenttisarjaa, jota pääkaupunkiseudun ja Pohjanmaan lisäksi kuvat-
tiin myös Joensuussa ja Lieksan Vuonislahdella.
Tämän kaksivuotisen projektin aikana pääsin kuvaamaan videokameral-
la, suunnittelemaan aiheita ja etsimään päähenkilöitä. Vuonislahdella vie-
timme Millan ja Ylen kuvausryhmän kanssa kaksi tiivistä juhannusviikkoa 
vuosina 2003 ja 2004, Joensuussa kuvattiin joulua, pääsiäistä ja vähän vap-
puakin.
Milla luennoi meille dokumentin tekemisestä, antoi palautetta kuvaa-
mistamme pätkistä, ja saimme tutustua myös dokumentin leikkaamiseen 
Ylen Isossa pajassa. Yleisradion Suomalaiset juhlapyhät -dokumenttisarjan 
lisäksi olen ollut tuotantoassistenttina elokuvassa Helmiä ja sikoja ja tuot-
tajana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opiskelijavoimin tehdyssä 
dokumentissa Joensuun voima, joka kertoi erään teatterituotannon tekovai-
heista. Kokemukset olivat vaihtelevia, mutta antoisia, ja etenkin dokument-
tien teko alkoi kiinnostaa.
Gradun tekemisen dokumenttielokuvasta ja gradun osana tehtävän ly-
hyen dokumenttielokuvan uskoin antavan kokemusta ja meriittejä mahdol-
liselle työlle jossakin suuremmassa tuotannossa. Monimuotogradu sopiikin 
henkilöille, jotka ovat jo integroituneet työelämään.
Monille opiskelijoille työelämä on tuttua, ja mikäpä sen motivoivampi 
tapa tehdä lopputyötä kuin gradun liittäminen työprojektiin. Se antaa mah-
dollisuuden tutkia, syventää ja laajentaa omaa asiantuntijuutta, mikä taas 
parantaa työmahdollisuuksia jatkossa. Skaniakoksen mielestä yliopistokin 
hyötyy tällaisista opinnäytetöistä, sillä se saa tutkielmiin ja opintoihin uutta 
näkemystä sekä kosketusta työelämään ja uusiin mahdollisuuksiin.
Opiskeluille jatkoa Valtimolla
Dokumentinteon käytännön opiskelut jatkuivat, kun vuonna 2006 pääsin 
yhteys- ja taustatoimittajaksi Milla Metsolan Kylän jatkoaika -dokumenttiin, 
joka kertoi kahdesta valtimolaisesta kylästä, Sivakasta ja Rasimäestä. Olen 




















Tämä YLE TV1:n dokumentti on jatkoa kymmenen vuoden välein teh-
dyille Sivakka–Rasimäki-dokumenteille ja useille samoista kylistä tehdyille 
tutkimuksille.
Ensimmäinen näistä televisiodokumenteista oli Pientilan emäntien iltamat 
vuodelta 1975. Se sai aikoinaan paljon julkisuutta, ja tässä ohjelmassa juon-
tajina esiintyneet emännät olivat ohjelman jälkeen paikkakunnan ja hetken 
jopa koko Suomen ”julkkiksia”. Seuraavat dokumentit tehtiin vuosina 1985 
ja 1995: Kylän tiet ja Kylän valot. Nämä dokumenttielokuvat ohjasi Pentti Mo-
larius.
Sivakasta ja Valtimon muistakin kylistä on tehty useita muitakin televi-
siodokumentteja ja -reportaaseja.
Olin mukana Kylän jatkoajan ennakkotutkimusmatkoilla Valtimolla, 
asuimme Millan kanssa kotitalossani, ja samalla kun Millan kanssa kierteli-
mme kylillä, katsastelin mahdollisia haastateltavia ja päähenkilöitä omaan 
dokumenttiini.
Olin mukana myös varsinaisissa kuvauksissa. Yleisradion oululainen 
kuvausryhmä kuvasi dokumenttia pariin otteeseen kesällä ja syksyllä 2006. 
Milla kuvasi paljon myös itse silloin kun kuvausryhmä ei ollut paikalla, 
esimerkiksi useita haastatteluja ja juhannuksena vedenpyhitystä Rasimäen 
tsasounalla. Minä toimin tällöin ”äänittäjänä” eli pitelin puomia. Joitakin 
ongelmia syntyi siitä, kun minut tunnistettiin ja muun muassa Rasimäellä 
kesken joenrantaan kulkeneen ristisaaton ja papin messuamisen eräs karja-
laismummo huomasi minut ja alkoi kailottaa kirkkaalla äänellään: ”Kiiirsi-
hän se siinä, ka mitäbö sie…”
Oman dokumenttini ennakkotutkimuksen aloitin siis jo keväällä ja kesäl-
lä 2006, samoin ensimmäiset kuvaukset, valitettavasti sen enempää kuva-





















uksia etukäteen suunnittelematta. Nyt viisaampana, mutta en toki yhtään 
maltillisempana tiedän, että kuvaukset on suunniteltava huolellisesti etukä-
teen. Jonkinlainen käsikirjoituskin on hyvä olla olemassa.
Käsikirjoituskoulutuksesta eväitä
Lukuvuoden 2006–2007 aikana opiskelin mediakulttuurin maisterintutkin-
non ammatillisten opintojen yhteydessä dokumentin tekoa myös ”Tekstiä 
televisioon” -nimisessä tiede-, opetus-, tiedotus- ja dokumenttiohjelmien 
käsikirjoituskoulutuksessa, jota ohjasivat dokumenttiohjaajat Jarmo Jääske-
läinen ja Jouko Aaltonen.
Saimme kuulla luentoja dokumentinteosta, luennoitsijoina vieraili usein 
tunnettuja ja tunnustettuja dokumenttiohjaajia ja -tuottajia, katsoimme esi-
merkkielokuvia ja teimme dokumenttikäsikirjoituksen kaikkine vaiheineen. 
Itse tein käsikirjoituksen tähän ”Maalaisdokuuni”, ja vetäjät pitivät aihetta 
hyvänä ja tärkeänä.
Kurssi oli hyödyllinen ja ennen kaikkea käytännönläheinen. Käsikirjoi-
tustekeleitä syynättiin porukalla, ja kurssin aikana oppi näkemään omassa 
työssään oleellisen. Esimerkiksi dokumenttini päähenkilöehdokkaita oli al-
kuun noin kymmenen, jotka loppua kohti rajautuivat kuin huomaamatta 
kolmeen. Tätä kirjoittaessani alkusyksyllä 2007 mietin vielä viime vaiheessa 
mukana ollutta neljättä ehdokasta otettavaksi varalta mukaan, koska tilan-
teet olivat jälleen kerran muuttuneet.
Käsikirjoituskurssin lisäksi olen ollut mukana Euroopan unioni -rahoit-
teisessa ”Karjalan kanssa kasvokkain” -koulutusprojektissa, jossa saamme 
käytännönläheistä koulutusta dokumentin teosta ja tuottamisesta, verkos-
toidumme muihin alan ammattilaisiin, tutustumme elokuvafestivaaleihin 
ja markkinointiin sekä tutustumme dokumentin tekoon ja yhteistyömah-
dollisuuksiin myös Venäjän puolella. Ja valmistuipa keväällä tuottamani 
ja edeltäneenä kesänä kuvattu lyhytelokuvakin levitettäväksi maailman 
markkinoille, joten monimuotoista on kouluttautumiseni elokuvan parissa 
ollut viime vuosina.
Idea Petroskoin pikkubaarissa
Mutta mistä tekisin dokumentin, joka minua kiinnostaisi – ja entä muita?
Olin tutustunut Joensuun Elli -elokuvan kuvausten aikana elokuvaohjaaja 
Anssi Mänttäriin, jonka kanssa perustimme elokuvatuotantoyhtiön vuonna 
2004. Suunnitelmissa oli ja on yhä Venäjän Karjalan ja Pohjois-Karjalan alu-
eilla kuvattava historiallinen elokuva.
Näissä merkeissä olimme syksyllä 2005 Petroskoissa, ja eräänä päivänä 
odotellessamme pienessä baarissa ruokaa aloimme keskustella Suomen 
maataloudesta ja Euroopan unionin vaikutuksista maatalouteen – entinen 
maatalousyrittäjä kun olen. Mänttäri suhtautuu kriittisesti Suomen jäsenyy-
teen EU:ssa, ja vaikka hänellä ei maataloudesta juuri kokemusta tai tietoa-
kaan ollut, yhteistä keskusteltavaa aiheesta riitti pitkälle iltaan, ei ehkä enää 
samassa baarissa kylläkään.




















minulle tuttu, päätin että siinä on graduni monimuoto-osuus. Suuret aja-
tukset syntyvät usein pienissä tiloissa.
Myöhemmin rajasin aluetta ja päätin ottaa käsittelyyn nimenomaan maa-
seudun naiset ja EU:n vaikutukset heidän elämänkuvioihinsa, dokumen-
tissa kun on asiantuntijoiden mielestä hyvä olla omakohtaista näkemystä 
aiheeseen. Myöhemmin rajasin aihetta vielä jättämällä EU:n vaikutuksetkin 
vähemmälle ja keskittymällä emäntäkuvaan sekä emäntien itsetuntoon ja 
sen muutokseen viime vuosikymmenen aikana, jona itse en enää ole emän-
tä-titteliä käyttänyt.
Naisten kulttuuriyhdistyksen vuonna 1998 julkaisemassa vuosikalente-
rissa kymenlaaksolainen sikatilan emäntä Anne Rongas kertoi, kuinka hä-
nen esiintymisensä maatalousaiheisessa televisiokeskustelussa ärsytti joita-
kuita katsojia. Eräs katsoja oli antanut seuraavanlaista palautetta:
”Anne Rongas, hävetkää! On typerää tulla esiintymään TV:oon jonakin 
sikatilan emäntänä, kun ei missään mielessä, ei iältään, eikä muutenkaan 
ole uskottava. Sellaisilla käsillä ei varmasti ole koskaan otettu sikalan ovesta 
kiinni, saati sitten sikaa. Kyllä siinä putoaisi punat kynsistä.”
Olin itsekin yli kymmenen vuotta maatilan emäntä ja sitä ennen ikään 
kuin oppisopimuskoulutuksessa eli miniänä samalla tilalla. Törmäsin 
aivan samoihin stereotypioihin. Samanlaisiin yleistyksiin olen törmännyt 
myös aloitettuani opiskelut Joensuun yliopistossa ja käytännön opiskelut 
kulttuurin saralla niin kirjailijayhdistyksen touhuissa kuin paikallisessa 
kulttuurikuppilassakin.
Sivakan ”paluumuuttajan” Aimo Piiraisen työnäyte Kylän jatkoaika -dokumenttiin. 





















Minäkö muka olisin ollut emäntä ja lypsänyt lehmiä, ihmettelivät 
monet. Ei noilla kynsillä, tuolla luonteella, naamalla, pukeutumistyylillä… 
Joillekuille on ilmeisesti vaikeaa hahmottaa, että myös navetta ja sikala 
ovat ”oikeita” työpaikkoja, joissa käytetään työvaatetusta ja turvakenkiä, 
eikä niissä vaatteissa luennolle tai kapakkaan mennä. Kynsilakka ei tosin 
niissä oloissa kauan kestä, eivät edes kynnet, mutta nehän ovat uudistuvaa 
ja helposti tuunattavaa luonnonvaraa.
Emännän malli stereotyyppinen
Kyse ei siis olekaan ulkoisista asioista vaan siitä, millainen oikean emännän 
tulee muiden mielestä olla ja miten emännyys täytyy muille näyttää. Pait-
si että tätä vaativat muut emännät, isännät, anopit, apet ja kyläläiset, sitä 
näköjään vaativat ja vaalivat myös muut, niin maaseudun asukkaat kuin 
kaupunkilaisetkin sekä niin kutsuttu suuri yleisö.
Televisiosarjat toisintavat tätä emäntästereotypiaa joko topakkana, navet-
tatakkiin sonnustautuneena ja lehmänlannalta haisevana Siiri Angerkoski 
-tyyppisenä kaulinta tai hankoa heiluttavana länsisuomalaisena matamina 
tai itäsuomalaisena, juoppoa miestään lotisevissa lantasaappaissaan lumi-
hankeen pakenevana rasvalettisenä hiirulaisena.
Emäntä leipoo kotona leivät, juoksee jatkuvasti navetan, keittiön ja kasvi-
maan väliä, kutoo ryijyä tai villasukkaa, harrastaa vain marttoja ja ehkä jos 
joutaa, niin seurakunnan kerhoja.
Emäntää voi sanoa jopa kulturelliksi ja katsoa kieroon, jos hän harrastaa 




















kesäteatteria tai kansalaisopiston kursseja taikka kirjoittaa yön hiljaisuudes-
sa kaihoisia loppusoinnullisia runoja lehmän silmänluonnin lempeydestä ja 
sen kylkeen nojaamisen lohdullisuudesta.
Maaseudun naisista ei juuri dokumentteja ole tehty, emännättömistä pe-
räkammarin pojista kylläkin useita. Naiset ovat yhä edelleen olleet maata-
lousaiheisissa ohjelmissa pelkästään sivuosissa. Kuten yksi haastattelemis-
tani emännistä toteaa: 
”Mediassa ei juuri emäntiä näy, paitsi ehkä maatalouden ammattilehdis-
sä, miehet on enemmän näkyvillä. Elokuvat antavat yhä kuvan ehtoisasta 
emännästä, joka mekko päällä lypsää sankkoon, tai jossain vaiheessa huu-
tellee karjaa sissään ja siinähän se sitten on.”
Maajussille morsian -parinhakuohjelma on saanut suuren suosion, mutta 
siinäkin mahdollinen tuleva emäntä tuntuu olevan sivuosassa. Eräs toinen 
haastattelemani emäntä kritisoi ohjelmaa siitä, että sarjan isännät tuntuvat 
vain etsivän tilalleen ilmaista työvoimaa. Siltähän monesta naisesta var-
maan on emäntänä olo tuntunut, mutta onko se enää sitä? Millainen on 
uusi ehtoisa emäntä?
Valitsin haastateltavat ja dokumenttia silmällä pitäen myös kuvattavat 
emännät kustannussyistä Valtimolta, josta siis olen kotoisin. Valtimolla 
voin asua tyhjillään olevassa kotitalossani Ylä-Valtimolla, joten erillisiä mat-
koja kuvattavien luo ei tarvitse tehdä Joensuusta. Taloon voi majoittaa myös 
mahdollisen kuvausryhmän ja taata sille kaikkien nykyajan mukavuuksien 
lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtakunnallisesti arvokkaaksi 
luokitellun maiseman.
Se, että varsinaiseen dokumenttiin valitsemani naiset asuvat jokseenkin 
lähellä kotitaloani eli Ylä-Valtimolla tai kylän välittömässä läheisyydessä, 
on sattumaa. Siellä vain sattuu asumaan mielenkiintoisia emäntiä ihan lä-
hellä. 
Käsikirjoitus dokumentin a ja o?
Tiedän nyt, että dokumenttini ei noudattele kovin paljon käsikirjoitusta, 
mutta sehän ei haittaa, sillä dokumenttiohjaaja John Websterin ohjeiden 
mukaan käsikirjoitus on syytä unohtaa kuvausvaiheessa kokonaan. Mo-
nimuotogradu voi sisältää useita erilaisia osia, ja voinkin liittää graduuni 
myös dokumentin käsikirjoituksen kaikkine vaiheineen ja tarkastella sen 
muotoutumista ja yhtäpitävyyttä valmiin tuotoksen kanssa.
Dokumentissa kohtaukset muuttuvat olosuhteiden pakosta, mutta aihe 
ei. Välillä kaikki vain menee systemaattisesti pieleen.
Esimerkiksi kävimme kuvaajan kanssa keväällä kuvaamassa suunnitte-
lemaani kohtausta ”kaunis keväinen päivä, emäntä tekee traktorilla pellolla 
kevätkylvöjä, kiurut livertävät ja niin edelleen”. Kiuruista en tiedä, kaikki 
kylän pellot oli kynnetty mustiksi, ilma oli harmaa ja vettä satoi, oli satanut 
jo monta päivää, eikä pellolle ollut traktorilla menemistä. Emäntä oli luvan-
nut tehdä pellolla ”jotain, vaikka aitaa”, mutta siinä tuulessa ja vesisateessa 
ei ollut oikein mieltä tehdä mitään.
Aivan meidän vuoksemme emäntä ja perhe sitten siivosivat pihaa, vaikka 
luulen, että kaikki mieluummin olisivat vetäneet sisällä lonkkaa, lukeneet 




















dokumenttiin kuvattavan, vaikka herkullistahan se minusta olisi ollut. Eipä 
tullut kysytyksi.
Toinen kuvaussessio meni pieleen juhannusviikolla. Ilma oli mitä mai-
nioin, kiurukin liversi ja eräs toinen emäntä oli luvannut ”vaikka siivoil-
la, kun vieraitakin on tulossa” – toiminnallisia kohtauksia pitää olla paljon 
haastattelujen kuvitukseen. Tämä nuori emäntä siivoilikin sekä puheliaana 
ja selväsanaisena henkilönä laukoi totuuksia niin kotitaloustöistä, siivoa-
misesta – samalla kun nyhräsi jotain rätin kanssa hyvin epäammattimaisin 
ottein – kuin emännän oletetusta roolistakin, nuoren naisen asemasta maa-
seutuyhteisössä, sovinismista kunnallispolitiikassa ja entisessä työpaikas-
saan kirkonkylässä, ja kertoi sitten olevansa lähdössä työpaikkahaastatte-
luun Helsinkiin.
Hieno kohtaus, dokumentin kannalta hyvä juttu, mutta kuvaaja alkoi 
nykiä minua hihasta ja osoitella kameraa. Kamera oli rikki, värit sekaisin. 
Myöhemmin selvitettyään asiaa kuvaaja totesi, että jalustan kanssa ehkä saa 
kunnollista kuvaa, mutta tilanne oli jo ohi.
Yhteistyöhaluinen nuori nainen kyllä kertoi asiat uudestaan, mutta sil-
loin oli jo lapsi herännyt päiväunilta, eikä jutustelu muutenkaan ollut enää 
luontevaa. Toivon mukaan nauhan ääni on kunnossa, ehkä siitä saadaan 
hyvä ja toimiva kohtaus kuvituskuvaa käyttämällä. Ja tämä nainen sai myös 
työpaikan Helsingistä, mikä muuttaa käsikirjoitusta jälleen – siis päässäni 
olevaa käsikirjoitusta.
Dokumenttielokuvan ammat-
tilaiset ovat opettaneet, että 
aina kun on mahdollista, kan-
nattaa kuvata lapsia, kissoja ja 
koiria, sillä ne herättävät kat-
sojissa empatiaa. Joskus koirat 
ovat liiankin kiinnostuneita 






















Tutkimuskysymys gradun a ja o
Kun aloitin gradun suunnittelun, oli kaikki selvää: tekaisen dokumentin erilai-
sista nuorista maatilan emännistä ja kirjoittelen jotain aiheeseen liittyvää…
Sittemmin tajusin opiskelevani mediakulttuuria ja aloin epäillä, oliko gra-
duni aihe ihan sitä. Ehkä gradun kirjallisen osuuden pitäisi pohtia enemmän 
dokumentin tekoa ja sen problematiikkaa kuin emäntien omakuvaa. Jos taas 
tutkiskelen sekä dokumentin tekoa että emäntäkuvan muutosta, gradusta saat-
taa tulla liian laaja, ja sitähän nimenomaan olin alun perin aikonut välttää.
Rajausta tarvittiin. Mutta kuten jo aikaisemmin totesin, pienessä tilassa tule-
vat suuret ajatukset. En kerro baarin nimeä, mutta siellä yksin pientä kaljaa li-
pittäessäni sain ahaa-elämyksen ja ehkä muistin myös, että monimuotogradus-
sa voidaan tarkastella joko valmista tuotosta, sen tekoprosessia tai molempia.
Koska tuotos eli dokumenttielokuva ei ehdi rahoitussyistä täysin valmiik-
si ennen maisteriohjelman loppua ja graduani, en voi tarkastella sitä, mutta 
dokumentin tekoprosessia ja kuvattua materiaalia kyllä. Kaikeksi onneksi do-
kumentaristi Jouko Aaltonen julkaisi vuonna 2006 väitöskirjansa Todellisuuden 
vangit vapauden valtakunnassa : Dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi, jota saatoin 
käyttää lähdeteoksena. Väitöskirjan nimen ja aiheen sain tietää vasta ahaa-elä-
mykseni jälkeen.
Myöhemmin löysin enemmänkin dokumentista tehtyjä väitöksiä tai tutki-
muksia, joten kirjallisuuden puute ei enää ollut ongelma. Emäntätutkimuksia 
olin löytänyt jo alkuun runsaasti; tosin osa niistä oli saatavilla vain Internetissä, 
ja osaa ei löydy enää sieltäkään.
Nyttemmin, kirjallisuutta enemmän lueskeltuani, olen alkanut pohtia doku-
mentin totuudellisuutta ja sitä, miten totuudenmukaisen kuvan minä, entinen 
maatilan emäntä, mahdan antaa nykyemännistä, ja kuinka omat intressini ja 
asenteeni vaikuttavat siihen millaisen kuvan emännistä annan, mitä jätän ul-
kopuolelle, ja vaikuttaako valintoihini leikkausvaiheessa enemmän draaman 
rakentaminen, hyvännäköinen kuva ja kunnollinen ääni vai todellisuuden ku-
vaaminen sellaisena kuin se on nauhalle tallentunut.
Tosin oman todellisuutenihan olen luonut jo valitessani kuvattavat emän-
nät: nuoria tai nuorekkaita, monin tavoin aktiivisia maatalousyrittäjiä, joista 
osa käy muualla töissä. Ja ne jotka eivät käy, ovat tulleet muista ammateista ja 
erottuvat jollakin tapaa muista paikkakunnan emännistä.
En ole edes etsinyt, saati haastatellut ketään ison sukutalon armollista, su-
vun perinteitä vaalivaa valtiatarta, navettatöillä työkyvyttömyyseläkkeelle jo 
keski-ikäisenä itsensä raatanutta ja itsestään ”vain emäntä” -nimitystä käyttä-
vää tai ikuisesti pullantuoksuista topakkaa maatalousihmettä, vaikka kaikkia 
näitäkin kuulemma emännissä on.
Kuvaamani aineiston, haastattelujen ja kirjallisuuden perusteella olen kui-
tenkin todennut, että emäntien itsetunto ja oman työn arvostus ovat kohonneet 
kymmenen viime vuoden aikana kuten myös muiden arvostus niin emännän 
työtä kuin koko maataloutta ja maaseutuakin kohtaan.
Maanviljelystä on alettu pitää yritystoimintana, ja se näkyy myös amma-
tin arvostuksessa, myös maatalousyrittäjien itsensä keskuudessa. Maatilaahan 
voidaan pitää liikeyrityksenä, jonka johtoon tai päätöksentekoon voi osallistua, 
vaikka itse ei työskentelisikään päätoimisesti tilalla. Eivät tehtaiden pomotkaan 





















Kun noin kaksikymmentäviisi vuotta sitten aloin seurustella tulevan maata-
lonisännän kanssa ja muutin hänen kotiinsa naapuripaikkakunnalle, tunsin 
välillä olevani kylän erikoisuus, jota kylän juoru-ukot kävivät vähän väliä 
ovensuusta kurkkimassa.
Outoa kyllä, ahdasmielisessä kylässä ei pian ilmennyt raskaudentilani 
aiheuttanutkaan pahennusta, sillä minähän olin ylioppilas, yo-miniä. Nyky-
ään se ei ole mitään, emäntinä ja miniöinä pyörii niin maistereita kuin toh-
toreitakin. Sittemmin kävin maatalouskoulussa yo-linjan, ja ostettuamme 
tilan olin siis yo-emäntä. Mutta monien maatalousyrittäjien on hankittava 
uusi ammatti tai vaihdettava tuotantosuuntaa joskus terveydellisistä syistä, 
ja näin kävi myös minulle, vaikka en muutenkaan ollut parasta emäntäai-
nesta.
Olin kai enempi monimuotoemäntä, joka touhusi sitä sun tätä siellä sun 
täällä, kuten nykyäänkin. Aloitin opiskelut Joensuun yliopistossa reilut 
kymmenen vuotta sitten, nyt vuonna 2007 väännän siis gradua ja suoritan 
viimeisiä opintojani.
Jossain vaiheessa ajattelin laittaa dokumenttini ja siis myös graduni ni-
meksi ”Raskasta joskus ottaa rennosti”, sillä olen aikoinani kirjoittanut sen-
nimisen runon emännän työstä. Kirjallisen osuuden nimeksi se olisikin so-
pinut paremmin kuin hyvin, mutta tutustuttuani nykyemäntiin ja maatalo-
uteen en enää pidä nimeä osuvana. Paremmalta kuulostaa erään emännän 
lausahdus: ”Ylypeenä oon sanonu olevani emäntä.” 
Jospa jo vuonna 2008 voisin minäkin sanoa ylypeenä olevani maisteri, 
monimuotomaisteri!
Lähteet
Skaniakos, Terhi 2004a. Mikä ihmeen monimuotogradu? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, tai-
teiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Jyväskylän yliopiston taide- muuntokoulutuksen 
julkaisu 3 / Artes Liberales. ISBN 951-39-1737-1, ISSN 1459-4390. Saatavissa: 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/ilmoitustaulu/julkaisu3_www.pdf (19.10.2007). 
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Radion muutos ja pysyvyys
Teksti ja kuva: Tarja Oinonen
Seurasin mielenkiinnolla vuoden 2007 aikana Yleisradion YLE Radio 1- 
ja YLE TV1 -kanavilla lähetettyä Sanakirja-ohjelmaa. Ohjelmassa tunnetut 
suomalaiset liikkuivat niin sanotusti Mikael Agricolan luoman kielen yti-
messä ja esittelivät kukin itselleen merkityksellisen sanan. Ohjelmassa on 
esimerkiksi kuultu mitä mietteitä sanat ”ajatus”, ”äyskäröidä” tai ”vihta” 
voivat herättää.
Ohjelman innoittamana olen maistellut pro gradu -työhöni liittyvää läh-
töpistesanaa, ”muutosta”. Pitkän alkuvokaalin ja suhisemaan jäävän s-kir-
jaimen myötä sanassa tuntuu olevan yhtäläisyyksiä siihen liittyvän ajatuk-
sen kanssa.
Muutos on jotakin, johon kyllä voi tarttua, jonka kyytiin voi hypätä, 
mutta joka käynnistyttyään jatkaa liikettään vastustamattomasti eteenpäin. 
Muutoksen tarkastelu edellyttää sen keinotekoista pysäyttämistä tiettyyn 
kohtaan, muutoin itse tarkastelusta tulisi yhtä lailla ikiliikkuja kuin itse il-
miöstä.
Muutosvuodet 1985 ja 1990 
Radiotoiminnan muutoksiin voi historian janalla hypätä mukaan monis-
sa eri kohdin. Yleisesti yhtenä merkittävänä rajapyykkinä pidetään vuotta 
1985, jolloin Suomessa käynnistyi yksityinen paikallisradiotoiminta. 
Yleisradion muutoksia tutkimuksessaan Radion murros käsittelevä Seppo 
Kemppainen toteaa, että tällöin radiotoimialan kilpailu toi radion kehityk-
seen uuden sävyn. Yleisradiossa esimerkiksi huomattiin, että yksityisissä 
kaupallisissa radioissa pystyttiin tekemään kuuntelijoita kiinnostavaa oh-
jelmaa halvemmalla kuin julkisen palvelun yhtiössä.
Samalla käynnistyi kilpailu etenkin nuorista kuuntelijoista. Yleisradiossa 
merkittävä vuosi olikin 1990, jolloin tehdyssä kanavauudistuksessa entisten 
yleis- ja rinnakkaiskanavien ohjelmat jaettiin Yle Ykköselle, Radio Suomel-
le ja nuorisokanavaksi profiloituneelle Radiomafialle. Viimeksi mainittuun 
juurrutettiin kaupallisten radioiden tapa tehdä niin sanottua lähetysvirtaa, 




















Radio Suomi 2003 ja sen jälkeen
Yksi virstanpylväs Yleisradion historiassa oli myös vuosi 2003, jolloin yhtiön 
– ja koko maan kuunnelluimman radiokanavan, Radio Suomen – profiilia 
valtakunnallisena ja kaksikymmentä maakuntaradiota käsittävänä uutis-, 
palvelu- ja kontaktikanavana vahvistettiin. Tässä niin sanotussa suomen-
kielisten radioasemien päivityksessä maakuntaradioiden ohjelma-aikaa li-
sättiin tuntuvasti – sitä lyhennettiin kyllä taas myöhemmin uudelleen –, ja 
aikaisemmat yritykset lähetysvirta-ajattelun tuomiseksi kanavan ilmiasuksi 
toteutuivat. 
Sittemmin kanavan yhtenäisyyttä on vain lisätty, maakuntaradioissa 
kautta Suomen soivat esimerkiksi samat musiikkikappaleet ja samanlaiset 
kanavatunnukset ja taustaäänet, niin sanotut bedit. Paikallisuus, alueelli-
nen identiteetti syntyy ja nousee esiin juontajan puheessa ja maakuntara-
dioiden reporttereiden tekemissä jutuissa. Jutuilla tarkoitan samaa, mitä 
Heikki Kuutti Uusi mediasanasto -teoksessaan. Juttu on yleisnimitys kaikille 
journalistisille tuotoksille tai esityksille.
Pro graduun alkuvuonna 2007 haastattelemani kuusi yhden maakun-
taradion, YLE Pohjois-Karjalan juontaja-toimittajaa ovat kaikki kokeneet 
radion muutokset omakohtaisesti joko yksityisissä paikallisradioissa tai 
yksinomaan Yleisradiossa; jokainen heistä työskenteli maakuntaradiossa 
vuonna 2003 Radio Suomen muutosvaiheessa. 
Mielenkiintoni kohdistuu siihen, millaisia jälkiä ja ajatuksia jatkuvat ra-
diotyön muutokset Yleisradiossa ovat jättäneet tekijöihin – ja toisaalta, löy-
tyykö muutoksen tuulien keskeltä seesteinen ja pysyvä tyyssija. Sen sijaan 
esimerkiksi kysymys siitä, onko muutos hyvä vai huono, ei kuulu näiden 
pohdintojen piiriin. 
Sekavat termit, selkeä tavoite 
Tätä artikkelia kirjoittaessani kesällä 2007 oli tekemieni haastattelujen ana-
lyysi vielä kesken, mutta selvästi näkyvissä oli, että radion kehityksen vauh-
ti on sekoittanut käsitteitä.
Esimerkiksi ohjelmaksi oli helpointa määritellä kokonaisuus, jolle oli 
selvästi annettu otsikko – YLE Pohjois-Karjalan Radiossa näitä olivat tut-
kimushetkellä muun muassa kontaktiohjelmat Toivetunti ja Sano suoraan. 
Mutta muuten ohjelman määrittely oli hankalaa.
Monet juontaja-toimittajat kuvailivat reportterin tekemää haastattelua tai 
juttua ohjelmaksi, muutamalle oma puhe, itse juontaminen oli ohjelmaa, 
yhdelle myös Radio Suomi -kanavan valtakunnalliset puffit ja jinglet. En-
siksi mainittu ei tässä yhteydessä tarkoita tekstimainontaa, vaan tulevan 
radio-ohjelman omaa esittelyä, ja jälkimmäinen on radioaseman lähettämä 
lyhyehkö asema- tai kanavatunnus.
Sinällään ohjelma-käsitteen huojuvuus on mielestäni ymmärrettävä asia. 
Vai mitä pitäisi ajatella Heikki Kuutin Uusi mediasanasto -teoksen ohjelma-
määrityksestä, joka alkaa sanoilla: ”Äänenä tai liikkuvina kuvina ilmaistu-
jen verkkoviestien muodostama itsenäinen ja yhtenäinen lähetyskokonai-
suus – –”?




















selkeitä ohjelmia. Tai että maakuntaradiossa oli yhä ohjelmia, vaikka lähe-
tysvirrasta puhutaankin. Kuudesta juontaja-toimittajasta kolme koki teke-
vänsä ei lähetys- vaan ohjelmavirtaa. Yksi heistä oli kehittänyt tilalle asiaa 
kuvaamaan täysin oman termin, puhevirran. 
Mutta virtasi radiossa sitten mikä hyvänsä, tekijöille yhteisiä ja keskeisen 
tärkeitä olivat kuuntelijoihin ja maakunnallisuuteen liittyvät arvot, joista ai-
nakin viimeksi mainittuihin liittyy myös huoli huomisesta.
 ”Toivon, ettei uudistus nyt menisi yhtään eteenpäin, vaan että maakunnal-
lisuus säilyisi. Jos tulee juttuja muualta, on niissä jo sellainen murre, joka ei 
ole meidän.”
”Ottaen huomioon ne uudistukset, joita tulee välillä, herää epäilys, näinkö-
hän tätä ollaan alas ajamassa, että yhtenä päivänä olisi helppoa sanoa, että 
tehdään ohjelmaa jostakin muualta.”
”Kyllä toivoisin, että juontaminen säilyisi maakunnassa. Jostakin syystä sel-
lainen pienen pieni – – peikko aina nostaa päätään, että ne keksii Pasilassa, 
että juonnetaanpa nämä valtakunnallisesti – – Meidän tehtävä on yrittää par-
haamme oikean maakuntakuvan luomisessa.”
Maakunnallisuuden, alueellisen värin korostaminen oli sidoksissa juontaja-
toimittajien tiiviiseen kuuntelijasuhteeseen. Radion tekijät näkivät mieles-
sään oikeita ja kuviteltuja hahmoja, joille he pyrkivät tuottamaan läheistä ja 




















mielenkiintoista puhetta, ja sitä tekijöiden mielestä olivat paikalliset asiat. 
Tekijät tahtoivat tehdä korkealaatuista ja kuunneltavaa tuotetta, käytettiin-
pä siitä mitä tahansa termiä. 
Pelko tulevaisuudesta, siitä, että maakunnalliset jutut ja juonnot väheni-
sivät, olivat puolestaan kytköksissä Yleisradion viime vuosien julkisuudes-
takin tuttuun tiukkenevan talouden kehitykseen, joka johti väen vähentä-
miseen maakuntaradioista syksyllä 2005.
Ammatillinen logiikka ja kulttuuriteollisuus
David Hendy toteaa teoksessaan Radio in the Global Age, että erilaisten ra-
diokanavien muutosvauhti on sitä luokkaa, ettei hän lähde soveltamaan sii-
hen varsinaista teoriaa. Hän puhuu myös siitä, että radioiden analysointi on 
vain osittaista, vaikka se kestäisi koko eliniän ajan.
Asian voi nähdä näinkin, mutta kukaan ei ole kieltänyt yrittämästä. Pent-
ti Kemppainen on Radion murros -tutkimuksessaan kehittänyt oman teori-
ansa, joka muodostuu viidestä eri logiikasta. Tekijän näkökannalta katso-
en näistä mielenkiintoinen on niin sanottu ammatillinen logiikka. Tämä 
on Kemppaisesta sitä taitoa, jonka avulla radion ammattilaiset käytännön 
työssään luovasti tulkitsevat päätöksiä ja siivilöivät ne ohjelmistoiksi, orga-
nisaatioiksi ja työtavoiksi.
Paikallisuus ja alueellisuus löytävät vastakaikua niistä lukuisista kirjoi-
tuksista, joissa radio ja sen kuuntelu mielletään osaksi kulttuuriamme. Teo-
rioihin epäilevästi suhtautuva David Hendy toteaa, että jo yksinomaan alu-
eellisen kielen käyttäminen ja kansallisen musiikin soittaminen vahvistavat 
radion kulttuurista merkitystä.
Huolen tulevaisuudesta näen puolestaan olevan kytkettävissä siihen 
ilmiöön, jolle Theodor W. Adorno antoi nimeksi kulttuuriteollisuus. Ope-
tusministeriön asettaman, vuosina 1997–1999 toimineen kulttuuriteolli-
suustyöryhmän loppuraportissa Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa 
ilmiötä luonnehdittiin laajimman määritelmän mukaan merkityssisältöihin 
perustuvaksi tuotannoksi.
Raportin kuvailemaan kulttuuritoiminnan arvoympyrään kuuluvat si-
sällön luominen, kehittäminen, paketointi eri jakelukanavia varten, mark-
kinointi ja jakelu; toimittajat ovat luomisen keskeisiä toimijoita siinä kuin 
kirjailijat, säveltäjät, graafikot, sarjakuvien tekijät ja muutkin. Tulkintani 
mukaan toimittaja-juontajat eivät voi unohtaa sitä kokonaisuutta, jossa he 
työtään tekevät, ja tässä tutkimuksessa kokonaisuus on yhtä kuin Yleisra-
dio. 
Maakuntaradion tekijät kulttuuriteollisuuden arvoympyrän yhtenä osa-
na muovasivat ammatillisen logiikkansa avulla mahdollisimman mielen-
kiintoista, paikalliskulttuurin sävyttämää radiolähetystä päivästä toiseen.
Pysyvyydessä voima
Oleellisinta ehkä ei ollutkaan se mikä on muuttunut, vaan se mikä on py-
synyt samanlaisena – ihmiset. Liikkuessaan ihmisten parissa studion ulko-




















toisensa jälkeen samanlaisessa tilanteessa pyrkiessään kontaktiin haastatel-
tavansa kanssa. Studiossa puhuessaan hän on aina omillaan rakentaessaan 
mielessään siltaa kuuntelijoihin ja pyrkiessään pitämään nämä radion ää-
rellä.
Haastatteluja vuonna 2007 tehdessäni tämä vuosi vuoden jälkeen toistu-
va pysyvyys olikin juontaja-toimittajien voimavara, joka auttoi muutoksien 























Pastellimaalaus ”Druuna”: Jarkko Suvela
K1: ”Ai hei, etkös sinä ollut valmistumassa? Mitäs se sinun gradusi 
käsitteleekään?”
T2: ”Yhtä amerikkalaista taiteilijaa ja sen teoksia...”
K: ”Täh? Mitä taiteilijaa ja mitä teoksia? Kerro nyt vähän tarkemmin. 
Sano edes gradusi nimi, jos minä vaikka tietäisin sen taiteilijan.”
T: ”No sen minun gradun nimi on: Porno-chic : Jeff Koonsin Made in 
Heaven -teokset pornografian ja taiteen konteksteissa.”
K: ”Miten niin pornografian kontekstissa? Mitä tutkimista siinä muka 
edes on? Minä en tiennyt että yliopistossa voi tehdä tuollaisestakin 
aiheesta tutkimusta.”
Tämä essee käsittelee pornotutkimuksen taustoja minun omista lähtökoh-
distani. Lähestyn aihetta kahden näkökulman kautta: miksi tutkin pornoa, 
ja miksi pornon tutkiminen on ylipäänsä ajankohtaista ja tärkeää?
Ensimmäisen lähestymistapa on subjektiivinen ja selvittää henkilökoh-
taisia syitäni pornotutkimiseen. Sen tarkoituksena purkaa kaikkia niitä en-
nakkoluuloja, joita pornotutkimusta kohtaan tunnetaan.
Toinen lähestymistapa on objektiivisempi ja käsittelee pornotutkimuk-
sen tärkeyttä yleisellä tasolla. Tarkoituksena on havainnollistaa pornografi-
an monipuolisuutta ja sitä, että pornotutkimus on muutakin kuin pornolef-
fojen katselemista.
 K: Tutkijan kaveri, joka kyselee gradun aiheesta. 
2 T: Tutkija itse, joka ei mielellään puhu gradunsa aiheesta tietäen sen aiheuttavan kuulijas-




















Kuten jokainen pro gradu -tutkielman tekijä tietää, on mielenkiintoista 
ja innostavaa kirjoittaa gradu itselle tärkeästä aiheesta – se on jopa suota-
vaa, toitottavat graduohjaajat. Akateemisessa maailmassa omat intohimon 
kohteet eivät kuitenkaan ole riittävä syy relevantille tutkimukselle. Tärkeää 
onkin, että myös joku muu voi hyötyä gradun tuottamasta tiedosta. Ja ihan-
teenahan olisi, että humanistisen tiedekunnan gradut olisivat uutta tietoa 
– tai uusia näkökulmia – tuottavia.
Tämän takia on myös tärkeää ottaa huomioon aikaisemmin tehtyjä tutki-
muksia ja niiden tutkimustuloksia. On myös puntaroitava, onko tutkimuk-
sen tekeminen kyseisestä aiheesta edes järkevää ja mielekästä. Seuraavaksi 




















Aihe hämmentävä mutta tärkeä
Pornon tutkimisesta kiinnostuin ensimmäisen kerran taiteensosiologian 
proseminaarin aikaan vuonna 2003. Tällöin pornografian tutkiminen ei ol-
lut akateemisessa maailmassa tuttua, ei varsinkaan Joensuun yliopistossa. 
En ollut itsekään tutustunut pornon tutkimiseen enkä suoraan sanottuna 
tiennyt aiheen tutkimisesta yhtään mitään. Aihe tuntui kaikesta huolimatta 
ajankohtaiselta ja tärkeältä.
Pornon työntyessä valtajulkisuuteen asetelma alkoi kääntyä päälaelleen 
ja ihmiset, jotka olivat aikaisemmin pysytelleet marginaalissa, tulivatkin 
valtavirran tietoisuuteen. Pornon nouseminen esiin muokkasi koko alaa, ja 
julkisuudessa alkoikin näkyä uudenlaisia ilmiöitä kuten pornotähtiä ja hei-
dän ympärillään pyörivää glamour-pornoa.
Pornoa alkoi näkyä kaikkialla television visailuohjelmista naistenlehtien 
henkilöhaastatteluihin. Samaan aikaan porno tuntui uudelta, tuoreelta ja 
ajankohtaiselta tutkimuskohteelta.
Vuonna 2004 valmistunut taiteensosiologian proseminaarityöni – Koko-
naistaideteos Rakel Liekki : Tapaustutkimus taiteen määrittelemisestä institutio-
naalisessa, subjektiivisessa ja julkisessa taidepuheessa – käsitteli taidetta porno-
grafian kontekstissa.
Vuonna 2005 tein toisen pornoa käsitelleen proseminaarityön. Näkökul-
ma ja painotus muuttuivat yhä pornokeskeisemmiksi. Taiteensosiologian 
proseminaari käsitteli taidetta ja sivusi pornotutkimusta, naistutkimuksen 
proseminaari käsitteli pornografiaa ja sivusi taiteentutkimusta.
Näkökulmanvaihdos aiheutti sen, että minun oli tiedettävä yhä enemmän 
pornografiasta ja sen tutkimisesta. Tällöin ensimmäisen kerran huomasin, 
kuinka vähän pornoa oli ylipäänsä tutkittu. Ensimmäinen suomalainen ko-
konaan pornotutkimusta käsittelevä kirjakin – Kaarina Nikusen, Susanna 
Paasosen ja Laura Saarenmaan toimittama Jokapäiväinen pornomme : Media, 
seksuaalisuus ja populaarikulttuuri – ilmestyi vasta samana vuonna 2005.
Aloin itsekin miettiä, kuinka aiheen – joka koskettaa meitä kaikkia, nä-
kyy valtajulkisuudessa ja josta jokaisella on ainakin jonkinlainen mielipide 
– tutkiminen on vielä niin aluillaan. Toinen oma proseminaarityöni – Rakel 
Liekki ja pornoistumisen prosessi : Tapaustutkimus Rakel Liekin, pornografian ja 
taiteen välisestä keskustelusta – valmistui saatavilla olleen aineiston pohjalta. 
Aihe jäi kuitenkin mietityttämään, ja tämän takia koinkin, että gradussa mi-
nun oli palattava itselleni keskeneräiseksi jääneen prosessin pariin.
Nälkä kasvoi syödessä
Pornotutkimusta tehdessäni huomasin, kuinka nälkä kasvaa syödessä: mitä 
enemmän upposin aiheeseen, sitä hanakammin halusin myös pitää siitä 
kiinni.
Graduni aiheen painotus on vaihtunut useaan kertaan, mutta perusidea 
– pornografian tutkiminen – on pysynyt koko ajan samana. Siitäkin huoli-
matta, että koen suurta intohimoa tutkimaani aihetta kohtaan, gradun teke-
minen ei ole ollut helppoa.
Välillä joku graduryhmäläisistäni kysyikin seminaarissa, miksi jääräpäi-




















tään tutkimusta. Seuraavaksi käsittelen sitä, miksi pornografian tutkiminen 
on tärkeää – myös muista kuin minusta –, ja miksi pidin jääräpäisesti kiinni 
aiheestani.
Kuvia suoraan silmiin
Harri Kalhan mukaan pornografian tutkiminen on tärkeää, ja pään 
kääntämisen sijaan meidän tulisi katsoa kuvia suoraan silmiin: ”Kun 
osaa lukea kuvia, kuvat myös menettävät voimansa ja mystiikkansa. 
Jos esityksiä ruvetaan kieltämään, helposti poistetaan marginaalisia 
näkökulmia, jotka ovat poliittisesti vaikeita.” (Silfverberg 2005.)
Toisin sanoen pornotutkija, dosentti Kalha sanoo, että kun pyritään näke-
mään ”aiheen taakse” nähdään asioita, joita muuten ei olisi huomattu. Täl-
löin pystytään hahmottamaan asioiden välisiä syy–seuraussuhteita ja näh-
dään pintaa syvemmälle. Yleensähän ristiriitaisuudet johtuvat juuri omasta 
epävarmuudesta tai tiedon puutteesta.
Pornoistumisen prosessi
Nikunen, Paasonen ja Saarenmaa ovat hahmottaneet pornotutkimuksen 
tärkeyttä pornoistumisen prosessin käsitteen kautta. Kulttuurin eri tasoilla 
käynnissä oleva pornoistumisen prosessi ja sen kolme eri tasoa ovat myös 
pro gradu -tutkimukseni lähtökohtana. Nikusen, Paasosen ja Saarenmaan 
käsityksen mukaan pornoistumisen prosessi on käynnissä niin pornoalan 
sisällä kuin myös muussakin kulttuurintuotannossa. (Nikunen ym. 2005: 
10.) Seuraavaksi käyn läpi pornoistumisen prosessin tasot, sillä ne avaavat 
pornotutkimuksen monimuotoisuutta.
Ensinnäkin pornoistumisen prosessissa on kyse pornoteollisuuden kas-
vusta; erityisesti 1990-luvulla pornobisnes laajentui globaaliksi teollisuu-
denalaksi. Tähän vaikuttivat muun muassa pornotuotantoa koskeneet lain-
säädännölliset muutokset, teknologian kehitys ja globalisoituminen sekä 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen Itä-Euroopan maiden pornotuotan-
non kasvu.
Yksi syy pornoteollisuuden menestykseen on myös uusien teknologi-
oiden yksityinen luonne. Julkisten tilojen sijaan pornoa voi katsoa kotona 
videolta, DVD-levyiltä ja lehdistä tai tilata suoraan kotiin edellisten lisäksi 
Internetin tai kaapelikanavien kautta. Lisäksi pornoteollisuus hyödyntää 
konvergenssiin pohjautuvaa yritysstrategiaa, jolloin samaa sisältöä voidaan 
markkinoida eri muodoissa ja eri välineillä – lehtien sivuilla, Internetissä ja 
videolla. Alan yritykset pyrkivät kehittämään ja laajentamaan toimintaansa 
niin, että ne voisivat hallita niin tuotanto- kuin jakeluverkostoakin. (Niku-
nen ym. 2005: 10–11.)
Nikunen, Paasonen ja Saarenmaa kertovat Katrien Jacobsin huomautta-
neen, että toisaalta myös pornon amatöörituotanto on entistä laajempaa ja 
Internet- ja videotekniikka mahdollistavat laajan pornotuotannon ja -jakelun 
pelkästään amatöörivoimin. Tämä voi toisaalta osaltaan nakertaa suurten 




















osallistuvan kulttuurin poliittista potentiaalia: kaupallisuuden kritiikkiä, 
alakulttuurista näkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. (Nikunen ym. 2005: 12.)
Toisena pornoistumisen ulottuvuutena on kovan pornon tuleminen val-
takulttuuriin. Käytännössä tämä näkyy siinä, että tavallisilla televisioka-
navilla näytetään pornoa. Lisäksi erilaiset seksi- ja pornotapahtumat ovat 
yleistyneet ja niistä on tullut tavallista kansanhuvia. Porno ei enää eristäydy 
ainoastaan julkisuuden reunamille: päin vastoin sen ilmentymiä nähdään 
valtajulkisuuden alueella, joukkoviestimissä ja erilaisissa julkisissa tiloissa. 
(Nikunen ym. 2005: 12.)
Kolmantena pornoistumisen ulottuvuutena Nikunen, Paasonen ja Saa-
renmaa näkevät kulttuurin yleisen seksualisoitumisen, joka ilmenee porno-
grafisten esitystapojen valumisena kulttuurintuotannon eri alueille. Kyse 
on pornahtavan ilmaisun omaksumisesta esimerkiksi mainonnassa ja mu-
siikkivideoissa. (Nikunen ym. 2005: 12.) Brian McNair on kuvannut ilmiötä 
termillä porno-chic.
Porno-chic is not porn, then, but the representation of porn in non-
pornographic art and culture; the pastiche and parody of, the homage 
to and investigation of porn; the postmodern transformation of porn 
into mainstream cultural artefact for a variety of purposes including, 
as we shall see, advertising, art, comedy, and education. (McNair 2002: 
61.) 
Nikusen, Paasosen ja Saarenmaan mukaan jokapäiväinen porno-chic 
tarkoittaa pornoistumisen arkisia ilmenemismuotoja, joiden kohtaamiselta 
arjessa on vaikeaa välttyä (Nikunen ym. 2005: 24). Mielestäni tämä seikka jo 
yksistään puoltaa pornotutkimusta ja sen tärkeyttä, sillä arki ja sen ympärillä 
pyörivät ilmiöt koskettavat meitä kaikkia.
Pornohyökkäystä vastaan
Pornografian vaikutuksia ei voi enää ohittaa tai väheksyä, ja tämä tulee huo-
mata myös akateemisessa tutkimuksessa. En tarkoita sitä, että porno pitäisi 
tuoda valmiiksi pureskeltuna kaikkien saataville, ottaa mukaan koulujen 
opetusohjelmaan tai siitä saarnata jo esikouluikäisille. Tarkoitan sitä, että 
arkisimmillaan pornotutkimus voi toimia aikuisten apuvälineenä porno-
hyökkäystä vastaan.
Mielestäni on absurdia alkaa kieltää tosiasioita ja pornon olemassaoloa ja 
olettaa, että silmien ummistaminen vie pahan pois. Näin ei ole koskaan ol-
lut eikä ole myöskään pornon kanssa. Koska pornoa on jo kaikkialla, on sitä 
osattava myös jollain tasolla käsitellä. Vain näin voimme suojella sellaisia, 
jotka eivät itse pysty ilmiötä vastaan taistelemaan.
Porno onkin sanan varsinaisessa merkityksessä aikuisviihdettä, eikä sitä 
ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Meidän aikuisten tehtävänä onkin purkaa 
näkyvillä olevia ilmiöitä sellaisiksi, että edes itse ymmärtäisimme niiden 
takana vallitsevia syy–seuraussuhteita. Vain tällä tavalla pystymme perus-
tellusti esittämään, kuinka haitallista pornografia voi sellaisille olla, joille se 
ei ole tarkoitettu.




















tehdä pornoa tutummaksi kaikenikäisille. Sen tarkoituksena on antaa por-
noilmiön ymmärtämiseen apuvälineitä, joita kukin voi hyödyntää tarvitse-
mallaan tavalla. Parhaimmillaan pornotutkimus voi toimia tietopankkina ja 
keskustelun avauksena. Tieto tekee meistä viisaampia – tiedonpuute avut-
tomia!
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“Like Halloween on crack—it is just amazing.”
Ethnographic research about 
costume play in Japan
—preliminary highlights
Text and photographs: Karoliina Nissinen 
In this article I will examine, research and explain the costume play—or cos-
play—, especially in Japan. I chose Japan to be the main site of this research 
for my Master of Arts thesis, because Japan is the birthplace of anime and 
manga. That is particularly Japanese animated film, and book or paperback 
cartoon, respectively. It as well is the birthplace of the cosplay phenomenon 
that is now seen all over Europe—Finland among other countries—, Asia 
and America.
In Japan, cosplay is considered to be an activity of the youth and young 
minded.  I examine cosplay in Japan through ethnographic fieldwork and 
take into consideration the history and birth of cosplay as well. In recent 
years, cosplay has grown from a minor Japanese cultural phenomenon to be 
a more or less a worldwide stage of youth participation.
The term cosplay comes from words ‘costume’ and ‘play’. It is often re-
ferred to with both these terms, and even some new terms have come into 
existence. For example, the Finnish language uses the term cosplay too, but 
there is another term ‘cospelaus’. That Finnish term consists of the English 
word ‘cos’ and Finnish word ‘pelaus’, which means to play or to participate 
in something. In Japan, cosplay is referred to with term kosupure.
Cosplaying means the art and performative of costume play, in which 
people dress-up and act as their, usually, favorite character or characters 
from anime, manga, television shows, bands and art collectives, just to 
name a few. I especially analyze the kind of cosplay that is based on anime 
and manga—so to say Japanese cosplay.
Cosplay is a kind of performance, because the participant of cosplay, a 
cosplayer, dresses up in a freely chosen costume and performs that charac-
ter in the event. The terminology in cosplay is heavily English based, even 
in Japanese and Finnish. Cosplayer is a participant or a person who wears a 
costume. Convention or con is an event or a meeting of cosplayers. Charac-
ter or chara is a role or a character that a cosplayer plays. Manga and anime 
belong to relevant key terms, too. The key terms of the research are: subcul-





















I got interested about 
cosplay as a topic for 
Master’s thesis after 
seeing cosplayers in 
various occasions in 
Japan, at first during 
my first university 
exchange year dur-
ing 2004–2005, and 
then later on again. 
The first time I saw 
cosplay, was in Tokyo 
at Harajuku, where 
the cosplayers and all 
like-minded gathered 
on the weekends near 
the main train station. 
I also saw cosplayers 
in Osaka, where they 
also gathered to a cer-
tain area during week-
ends and holidays.
Now in 2007, Hara-
juku in Tokyo is still 
the “place to be” for 
cosplayers, and Nip-
ponbashi and Osaka-
jou-kouen in Osaka 
still gather together 
maids and cosplayers. After seeing cosplay for the first time in Japan, I real-
ized that not only Japan, but other parts of the world were affected by this 
manga and anime fandom, too. I saw and experienced cosplay in Finland 
and started to read manga and watch anime with a different kind of inter-
est.
I tried cosplay myself on a couple of occasions, so I was able to experi-
ence how does it feel to do cosplay, and I learned some of the conventions in 
behavior and photography. Because cosplay and cosplayers use the means 
of Internet to widen the field of the experience, it spreads rather quickly 
around the world, and that is the quality that makes cosplay an interesting 
theme of media culture research.
This article is based on the research and fieldwork that I conducted in 
Japan from September 2006 for about one year. In the fieldwork, I used sur-
veys and interviews to find out what the Japanese cosplay is like and what 
is the position of cosplay and cosplayers in contemporary Japanese society. 
I also looked into fashion in the form of cosplay and the use of mass media 
in cosplay. Cosplay can be seen as an escapist activity and as an activity that 
has groups and communities that form the base for this activity. Therefore, I 
will take a look if and what kind of communities exist in Japanese cosplay.
This photo is taken in front of Café de Joule in January 
2007. Cosplayers from the left are: an original character, 
the following three persons are wearing seifuku, school-
uniform. The second person from left is cross-dressing, 





















The methods I used in the research and fieldwork for my Master’s thesis 
about cosplay in Japan are methods that are quite often used in ethnographic 
fieldwork. I used participation-observation as a means of getting networked 
and connected with cosplayers and getting information about them. Added 
to observations and fieldnotes based on my observations during fieldwork, 
I conducted surveys in Japanese and English. Added to those surveys, I 
conducted open-ended interviews with survey participants, who “felt like 
doing the open interview as well”.
I gathered visual material in form of ethnographic photography and 
video, though as a main source in analyzing the theme I mostly used pho-
tographs. Video material was recorded for the purposes of making visual 
fieldnotes and research data during open-ended interviews.
As method literature and theory to base my analyzing to I am using 
the theories of subcultural formation and identification from Johan Fornäs 
(1998) and Dick Hebdige (1979), and theories of gender, performance and 
performativity from Rachel Alsop, Annette Fitzsimons and Kathleen Len-
non (2002) as well as Judith Butler (1993, 1999).
Japanese fashion and dressing culture has been an object of research 
from many perspectives (see Richie 2003). Japanese seem to produce fash-
ion, trends and youth cultures that not only function in Japan, but affect in 
youth in other parts of the world as well. Added to cosplay especially the 
Japanese Lolita phenomenon, also Costume Lolita or CosLoli, Gothic Lolita 
and Visual Kei, which is a trend that uses eccentric looks, clothes and ac-
cessories as a fashion tool, has raised mainly photographic interest and also 
some academic interest. Also Japanese youth culture and entertainment 
business have raised academic interest (see Greenfeld 1994, Allison 1994, 
Mathews & White 2004, Yoder 2004, Nikunen 2006). Until present manga, 
anime and cosplay have occasionally been mentioned in academic research, 
but only as a side dish to the main research of fandom or pop-culture (see 
Gravett 2004, Richie 2003).
What does cosplay mean to a cosplayer? How does cosplay portray the 
real self of a cosplayer? What kind of performances, rituals and group con-
formity is present in cosplay? These are the main topics that I will observe 
in this article in the light of my research and fieldwork of cosplay in Japan.
Material from the field
According to Donald Richie (2003: 137–138), kosupure is a portmanteau 
term taken from terms ‘costume’, kosu, and ‘play’, pure. In kosupure, pure 
indicates diversion, as in the sekusupure, cross-dressing. It also identifies, 
renders acceptable and differentiates. What kosupure differentiates from is 
serious costuming. In Japan, the use of costumes as identifiers of profession 
or activity is extremely common and popular.
In Japan, students wear uniforms and visible employees wear identical 
dresses. Kosupure differs from this classifying costuming, because it is a 
free choice and playful. It means to dress up in public, being someone or 




















ings, like Halloween in the United States of America.
Like Halloween, kosupure serves several functions. The meetings have 
the atmosphere of carnival and the consequent temporary lifting of rules 
and regulations. There is the license to be lost in the forbidden. There is the 
freedom to be, for a time, someone else. In Tokyo, cosplayers usually gather 
on Sundays in the area called Harajuku, and there are various themes and 
costumes present. For example, costume and accessory copies from gothic 
rockband Malize Mizer, 1992–2001, costume-imitations from beloved fanta-
sy films, impersonations of favorite teenage singers, and a discreet amount 
of cross-dressing. (Richie 2003: 137–138.)
During the fieldwork period from October 2006 to July 2007 in the area 
of Kansai, Japan I collected surveys in Japanese and English, 89 in total. 
In addition to the surveys I conducted open-ended interviews in Japanese 
and English, eight in total. From those open-ended interviews I was able to 
video-record four. The other four interviews I completed in a rather conven-
tional way, using pen and paper notebook. Some of the locations where I did 
the interviews did not allow video recording because of privacy issues.
As for visual material, I took close to one hundred photographs and chose 
56 photographs to be used in the research. I took the photographs during 
the fieldwork in various cosplay events, conventions, mainly in the Kansai 
area in Japan. I selected the 56 photographs to represent the cosplay I wit-
nessed in the various events on the whole. With these selected photographs 
I hope to represent the Japanese cosplay more in quality than in quantity. I 
also have four video recorded open-ended interviews, which I used as vi-
sual reference material and fieldwork data in the research.
Conventions are the main venue for cosplayers and cosplay shows in 
Japan. Smaller and larger events both exist side by side, but in general these 
events last for a day. Some conventions display only cosplay and related 
material. There are also conventions that have manga and doujinshi, a man-
ga replica done by manga fans, with cosplay and cosplayers. Other venues 
I researched where meido kissa, maid coffeehouses.
I participated monthly in a cosplay evening event, J-Night, at a meido 
kissa in Kyoto called Café de Joule. The name of the event, J-Night, means 
Joule Night. The name of the event comes from the name of the café, Café 
de Joule. Some other events and cons that I participated in were CosJoy in 
Kyoto and CosMel in Kyoto and Osaka.
I conducted surveys at two different events: J-Night at Café de Joule 
in Kyoto and CosJoy at Miyako Messe in Kyoto. I also conducted surveys 
among international Kansai Gaidai students at Kansai Gaidai University. I 
used a survey sheet, which had 15 questions from which seven were multi-
ple-choices. In the survey I also asked the age and gender of the informant.
Open-ended interviews were conducted with eight informants. Half of 
them were international students studying in Japan and those four inter-
views were conducted in English. The other half consisted of Japanese co-
splayers and those four interviews were conducted in Japanese. Six of the 
eight interviews lasted approximately from 30 minutes to 90 minutes. Two 
interviews lasted close to two hours. I recorded the interviews with a digital 
video camera and used the iMovie video editing program to improve the 
sound and visual quality. I also did an open-ended interview with a person 




















I asked almost all those who participated in the survey to take part in 
my research also in photographs. I asked their permission to take the photo 
and to possibly publish it, but I did not ask them to pose in any way. All the 
posing they decided by themselves.
On cosplay and maids
The places and events I went to during the fieldwork between October 2006 
and July 2007 in Japan were all held in the main island of Honshu, in Kyoto 
and Osaka. During the period from November 2006 to April 2007 I partici-
pated in the monthly J-Night cosplay event at Café de Joule in Kyoto.
Café de Joule is a meido kissa, a maid coffeehouse, which means that all 
of the mainly female staff are dressed up in maid costumes. The J-Night 
event was held on Friday evenings from 6:00 p.m. to 9:00 p.m., the second 
Friday of each month. The event still continues to be held on a regular basis. 
The theme of J-Night is cosplay, and people who come to the event wearing 
a costume are let in free.
In addition to J-Night events I participated in a mixture of cosplay con-
ventions in Kyoto and Osaka. J-Night became the base site for my research, 
but I went to other events as well. The other sites, larger conventions, that 
This photo is taken near Café de Joule in November 





















are held in Kyoto and Osaka—CosJoy, ComiCon and CosMel—attract more 
people and are well known among cosplayers. Whereas J-Night is consid-
ered to be a more minor event by its participants, these larger conventions, 
such as CosJoy, are considered to be more mainstream. Whereas J-Night 
was always held on Friday evenings, all the larger conventions—CosJoy, 
ComiCon and CosMel—were held on Sunday afternoons between 10:00 
a.m. and 4:00 p.m. and sometimes during national holidays.
The structure of Finnish cosplay groups and events in the year 2005 was 
a bit different from what I saw and experienced in Japan during the period 
from October 2006 to July 2007. In Finland, cosplay action, activities and 
sharing of information are centered on the Internet and to the few large con-
ventions, such as RopeCon in Espoo, Finland. In Japan cosplay is a group-
oriented or friend-oriented face-to-face activity. The cosplay action that I 
saw in Japan gave a taste of an existence of cosplay tribes, performance and 
performativity through the means of cosplay.
Meido kissa has become a boom in Japan since the 1990’s. They are basi-
cally like any other cafés, but added with the spice of cosplay. The waitress-
es—usually only females work as staff—are dressed as maids with short 
skirts and shirts and vests with lace. The normal color of outfits is black 
and white, but the maids also follow different kinds of trends, like army 
design. Meido kissas have become a venue for relaxation and entertainment 
for many manga and anime fans and also otakus. The term ‘otaku’ is used 
to refer to ‘nerds’ who consume manga books, anime films, digital enter-
tainment such as video games and use other kinds of technology. They are 
thought to be socially handicapped, incapable to use their social skills ef-
ficiently due to their nerd fandom.
Booms in Japan, like meido kissa, are thought to last for a limited amount 
of time. Japanese youth culture and its many kinds of booms come and 
go—they start out very randomly and fast but they also fade out without 
anyone really noticing. In Japan, meido kissa and otaku were first consid-
ered as a boom and expected not to last long, at least according to the news 
media. But as I explored the meido kissas in Kyoto I met many otaku-like 
types—meido kissa phenomenon still seems to be doing well.
Before going to my first J-Night cosplay event at Café de Joule my infor-
mant guided me on how to act, where and how to take photos, to whom to 
talk and not to talk. He also mentioned if someone had a reputation of be-
ing dangerous or strange. Before we got into the meido kissa, we among the 
other cosplayer participants had to change into our costumes in the fitting 
room, which was located in the first floor of the building, in the corner of a 
PBG goods shop. The PBG goods shop means PaintBall Gun goods shop.
If you were wearing a costume, there was no entrance fee to the actual 
J-Night event. Even though we were given a quick check from head to toes 
if we really were wearing a costume, we finally got in free and we were also 
provided with some drink tickets. Concluding from the slightly drunken 
feeling in the meido kissa, many of the cosplayers and other customers were 
not using just these free soft drink tickets. 
The meido kissa was quiet at first. People were sitting at their own tables, 
sipping some drinks, and eating snacks. There was a DJ, disc jockey, playing 
J-Pop, Japanese pop music, in the corner of the meido kissa. Near the en-




















do kissa world and cosplay. About 30–40 people were present, from which 
15 were wearing a costume. They wore costumes, which I could recognize 
being inspired by Japanese manga and anime series—Naruto, Bleach and 
Sailor Moon to name a few.
Some people started to dance in the middle of the place, encouraged by 
maids who were wearing costumes as well. Their costumes were not the 
usual black and white outfits that are associated with maids, but army in-
spired greenish outfits with lace.
Once I among some other participants was invited into a dance competi-
tion, which took place every now and then at Café de Joule, or at least I was 
told so. Only cosplayers could join in, and the first prize was 10,000 yen, 
about 62 euros. As I was invited I had no choice but to participate. On the 
final line were myself in my Halloween spirited Dracula robe and a female 
character ‘Luna’ from manga Gundam Seed. While ‘Luna’ was dancing, she 
also performed a skit or a performance typical to her cosplay character. Oth-
er participants cheered loudly to both of us, so the winner was decided by 
rock-paper-scissors, jan-ken-pon, and ‘Luna’ won. All this time, cosplayers 
were hanging out, doing their skits and performances in the dance floor and 
the maids were talking with the male customers laughing loudly, and with 
exaggerated gestures—flipping their hair, jokingly poking the customers, 
and dancing wildly.
The first cosplay in the Café de Joule meido kissa was something differ-
ent from the cosplay stereotype, where everybody takes photos, talks about 
characters and staff is very organized. This time at the Café de Joule, there 
was a lot of food to be eaten, a lot of drinks to be drunk, techno and J-Pop 
were being played really loud, and everybody was dancing and jumping 
on the dance floor. Cosplayers mingled with normal customers, customers 
without a costume, of the meido kissa, and adult men were hugging and 
touching each other.
On photography and kamekos
As a large event, Cosjoy cosplay conventions are held in the Miyako Messe 
Hall in Kyoto. The actual event started at 11:00 a.m. on a breezy wintery 
Sunday morning, and I was one of the first participants who arrived to the 
location and waited to be let in. Participants were waiting in an organized 
manner, in a line of two persons side by side, inside the building, just out-
side the showroom. A staff member without a costume came to give some 
guidance to everybody who waited in the line.
Once we got inside, I had to state my purpose as a researcher—I gave 
the organizer my business card and we had a brief discussion about the 
questionnaire and about taking photos. About 20 of the 30 staff members 
inside the showroom were wearing costumes. There was a lounge area near 
the entrance with about nine tables accommodating six people each. In the 
middle of the showroom there was the photo shoot place, with about nine 
canvases in various colors and also Japanese style setting—tatami mats etc.
In the far side of the showroom there was the changing area, separated 
for males and females. This area had a separate staff member, who worked 




















their own groups, having chats and sitting in the lounge area. Many of them 
were posing with their friends and taking photos.
Some men—over 35 years—called generally by the term kameko were sit-
ting in the lounge area as well, and when some girls in revealing and cute 
costumes rushed to the canvases, the men followed them to take their pho-
tos. ‘Kameko’ is a term mostly used to refer to close to middle-age men 
who do not cosplay themselves, but are fans of manga, anime and cosplay. 
They are fans of female cosplayers exclusively, and want to take their photo-
graphs for usually their own purposes. Some of these kameko men are free-
lancers and sell their photographs to for example cosplay magazines and 
such. These men do not usually cause harm or disturbance at the events, but 
they just want to take appealing photographs.
In the event hall, some soft drinks were provided for free in one corner, 
because the participants got very exhausted sometimes. Among other char-
acters I saw ‘Pikkolo’ from manga Dragon Ball drinking Coca-Cola, which 
gave me a strange feeling—a mixture of fantasy and consumer reality. ‘Pik-
kolo’ looked very original, and it was a surprise to see this Japanese manga 
character enjoying himself by drinking an American soda.
This photo is taken at a CosJoy event in February 





















One CosJoy of Kyoto was held on a national holiday. The event hall was 
the large Miyako Messe Hall. About 150–200 people were present for the 
first hours of the midday. After that, even more came. This time, I saw many 
people without costumes and a lot of kamekos running around chasing 
those female characters who looked cutest. There was the lounge area with 
people eating snacks and resting, the photography canvases were by the 
walls and in the middle, and there were some commercial stands in the far 
side of the hall, more of those than usually. There was some music, a radio, 
being played from the speakers.
About 20–30 people were sitting around, when I started to do my rounds 
for getting to know the people and handing out the survey, which had got-
ten approval from the organizer before. Almost all of the staff were cosplay-
ing. People usually came to the event, sat around for a while catching up 
who was there, and then they went to take photos. After a while they came 
back to the lounge area and took a break. Most of the people I asked par-
ticipated in my research with the Japanese ‘happy-go-lucky’ faces and at-
titudes. Term ‘happy-go-lucky’ is used rather often among Japanese youth. 
It means a person who smiles and laughs a lot, is carefree and positive and 
seems to be having the most of luck.
Japanese cons are organized to give the participants a feeling of being a 
part of and belonging to a community and to give them a chance to be ac-
cepted while doing their favorite leisure time activity. From the standard 
point of view, manga is seen quite normal when it is in conventional form—
manga paperbacks or anime movies—but it becomes a subculture when the 
conventional form becomes visually alive in the form of cosplay and on the 
body of somebody. When asked about the meaning of cosplay, one of the 
open-ended interview informants explained: “Cosplay is so much fun, it 
feels like Halloween on crack. Amazingly lot of fun and good times.” When 
the informant explained about her expression “like Halloween on crack”, 
she added that Halloween and cosplay are both about costuming oneself. 
Yet, cosplay is much more exciting so she likes to call it by the youth slang, 
drug reference, ‘on crack’. According to her, cosplay makes you feel totally 
different and excited. Other cosplayers considered cosplay to be a lot of fun 
as well. So doing cosplay means having fun, without having to worry about 
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Kymmenen hyödykästä kysymystä 
kesken hanketta mukaan pyydetylle
Johanna Uotinen
Erilaiset hankkeet ja projektit ovat yhä yleisempi työympäristö monille ih-
misille. Projektityö voi olla antoisaa, mutta myös monin tavoin haasteellista. 
Työn vaativuus ja projektityön erityispiirteet korostuvat tilanteessa, jossa 
syystä tai toisesta joutuu mukaan jo aikaa sitten alkaneeseen hankkeeseen.
Itse tulin mediakulttuurin maisteriohjelmaan keväällä 2007, kun hank-
keen koulutusjohtaja vaihdettiin niin sanotusti lennossa. Miettimisaikaa ei 
paljoa annettu, joten jouduin tekemään päätöksen pestistä toiseen siirtymi-
sestä kiireessä ja vähin tiedoin. Aikaa tilanteen pohdinnalle on ollut vasta 
jälkikäteen, mutta osaanpahan nyt antaa muutaman vinkin niille, joita pyy-
detään hyppäämään liikkuvaan junaan.
Minkälaisesta hankkeesta on kyse?
Perustellun päätöksenteon kannalta ehkä olennaisinta on selvittää minkä-
laiseen hankkeeseen on mahdollisesti lähtemässä mukaan. Kesken kaiken 
vauhtiin pääsemistä helpottaa kummasti, jos hanke, sen aihepiiri tai kum-
pikin on edes jollain tavalla tuttu.
Kannattaa sen sijaan harkita kahdesti ennen kuin sotkeutuu projektiin, 
jonka tehtävistä ja tavoitteista ei ymmärrä tarpeeksi, saati mitään. Vain ai-
van pakkoraossa – vaikkapa työvoimatoimiston ahdistellessa – voi olla tar-
peen harkita tuntemattomaan loikkaamista.
Mikä on hankkeen tila?
Jos hanke on sisällöltään kiinnostava ja riittävän tuttu, niin seuraavaksi on 
syytä pohtia, missä tilassa hanke on. Onko se edennyt odotetulla tavalla ja 
tuottanut – tarkasteluhetkeen nähden – odotettuja tuloksia?




















vainen kaunistelemaan totuutta, joten hankkeen todellisen tilanteen selvit-
tämiseen kannattaa laittaa vaivaa. Vaikka on toki imartelevaa tulla pyyde-
tyksi mukaan hankkeeseen, ei ole kovin järkevää marssia rinta röyhyssä 
uppoavaan laivaan.
Onko hanke mahdollinen?
Mikäli projekti ei ole aivan uppoamispisteessä, ja se näyttää edenneen asi-
allisella tavalla, on aika tutustua tarkemmin sen tärkeimpään asiakirjaan 
eli projektisuunnitelmaan. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, 
mitä suunnitelmassa luvataan hankkeen tuloksiksi, ja verrata luvattua jo 
aikaansaatuun sekä näiden erotusta jäljellä olevaan aikaan.
Jos tilanne näyttää epäilyttävältä, on syytä selvittää kuka on vastuussa 
jos tavoitteita ei saavuteta ja mitä siitä mahdollisesti seuraa. Omaa päätä ei 
kannata ihan vähästä pantiksi laittaa.
Keitä muita hankkeessa on mukana?
Mitä laajemmasta ja monimutkaisemmasta hankkeesta on kyse, sitä suu-
rempi merkitys on muulla henkilöstöllä. Erityisesti Euroopan unionin ra-
hoittamien hankkeiden kyseessä ollen on suorastaan elintärkeää selvittää, 
onko hankkeella varattu resursseja taloushallintoon. Ellei itse satu olemaan 
EU- tai muunkaan hankerahoituksen kiemuroiden asiantuntija, kunnolli-
nen taloussihteeri on kullan arvoinen.
Hallintohenkilöstön lisäksi myös varsinaiseen projektiin osallistuvat on 
hyvä ottaa huomioon. Odotetaanko että hoidat yksin kaiken? Jos ei odoteta, 
niin minkälaisia ihmisiä muut projektilaiset ovat? Myös mahdollisen oh-
jausryhmän olemassaolo on hyvä muistaa ja tarkistaa keitä ryhmään kuu-
luu. Pystytkö tulemaan toimeen heidän kanssaan?
Yksinään tai huonossa seurassa ei kannata lähteä Roomaa rakentamaan 
– ainakaan päivässä. 
Miksi edellinen henkilö lähti?
Hyvä osviitta hankkeen ja sen henkilöstön tilasta on pestin edellisen haltijan 
lähdön syy. On hiukan eri asia jättää hanke esimerkiksi saatuaan vakituisen 
viran jostain muualta kuin häipyä noin vain ovet paukkuen raivokkaiden 
riitojen jälkeen. Jos hankkeen henki haisee, niin mukaan lähtemiselle on 
syytä olla erityisen hyvät perustelut.
Kuka pyysi sinua mukaan?
Silläkin on merkitystä, kenen aloitteesta sinuun on otettu yhteyttä ja kuka 
yhteyttä ottaa. Onko ajatuksen taustalla joku tuttu, sinun kannaltasi ehkä 
tärkeässä asemassa oleva henkilö? Ottiko pois lähtevä projektilainen sinuun 
yhteyttä, vai yrittääkö joku muu etsiä hänen tilalleen työntekijää? Näitä 
pohtimalla saa varsin valaisevan kuvan hankkeesta. Epäilyttävään seuraan 





















Jos mitenkään mahdollista, pyri urkkimaan kuinka monta henkilöä on ky-
sytty hankkeeseen ennen yhteyden ottamista sinuun. Jos kovin moni on 
kieltäytynyt kunniasta, voi olettaa että jossain on jotain hämärää. Mikäli 
kiinnostusta kuitenkin riittää, voi olla hyväksi tiedustella jo kieltäytyneiltä 
epuun syytä. Jos syyt ovat hyviä, hankekin voi olla sitä.
Onko minusta hyötyä hankkeelle?
Kun hankkeen ulkoiset puitteet ovat osoittautuneet asiallisessa tilassa ole-
viksi, on aika tarkastella sitä, mitä hankkeessa pitäisi konkreettisesti tehdä.
Tässä vaiheessa tulee kohdistaa kriittinen katse omaan itseen ja omiin 
kykyihin suhteessa edessä oleviin tehtäviin: pystynkö selviämään kunnial-
la hankkeen edellyttämistä töistä? Toisten projektia on turha mennä pilaa-
maan omalla epäpätevyydellä.
Onko hankkeesta hyötyä minulle?
Vieraaseen hankkeeseen ei ole mikään pakko mennä mukaan, jos siitä ei ole 
itselle mitään hyötyä. Hyvää työtä harvoin kannattaa vaihtaa huonompaan, 
eikä pelkkä palkka pitkään lämmitä, jos itse työ on aivan yhdentekevää tai 
suorastaan vastenmielistä. Tilanne voi tietenkin olla toinen, jos tarjous tulee 
esimerkiksi työttömänä ollessa.
Joka tapauksessa kannattaa antaa tilaa myös terveelle itsekkyydelle 
hankkeeseen menemistä pohtiessaan. Marttyyrimeiningistä näet harvoin 
palkitaan.
Miksi ottaa tai jättää tarjottu työ?
Pelkästään ulkoisista syistä hankkeeseen hyppääminen voi olla monin eri 
tavoin melkoinen riski, joten edellä olevien kysymysten pohtimiseen kan-
nattaa oikeasti paneutua. Sekä oman itsen että hankkeen kannalta on vain 
reilua todeta tilanteen plussat ja miinukset rehellisesti ja tehdä päätös pää-
asiassa tosiasioiden pohjalta.
Jos homma rehdin pohdinnan jälkeenkin yhä tuntuu hyvältä ja oikealta, 























Nykytekniikan mahdollistamasta monimuoto-opetuksesta käynee jonkin-
laisena esimerkkitapauksena vetämäni Joensuun yliopiston mediakulttuu-
rin maisteriohjelman digitaalisen julkaisemisen käytäntöjen ja toimintamal-
lien opintojakso 500103. Tämä kolmen opintopisteen laajuinen kurssi pi-
dettiin maisteriohjelman ensimmäisen lukukauden, syyslukukauden 2005 
jälkipuoliskolla.
Kurssi muodosti alkuosan kaikkiaan kymmenen opintopisteen laajuises-
ta digitaalisen julkaisemisen kokonaisuudesta, jonka loppuosana oli sitten 
kevätlukukaudella 2006 seitsemän opintopisteen projektityö eli opintojakso 
500104.
Digitaalisen julkaisemisen opintojakson tavoite oli hankkia standardin-
mukaisen World Wide Web WWW -sivuston tekotaito sekä tutustua digi-
taalisen julkaisemisen oikeiden käytäntöjen merkitykseen ja digitaalisen 
tekniikan sijaan yhteiskunnassa. Opiskelutavoiksi oli yliopiston humanis-
tisen tiedekunnan vahvistamissa tutkintovaatimuksissa määritelty luennot, 
kirjallisuus, harjoitustehtävät ja palautekeskustelutilaisuudet.
”Standardinmukainen” taito tarkoitti käytännössä pääasiassa Hypertext 
Markup Language HTML -”merkkauskielen” ja Cascading Style Sheet 
CSS -tyyliohjeiden perusteita – olisi sentään ollut parempi alkujaan kirjoit-
taa tutkintovaatimuksiin ”suositustenmukainen”, sillä World Wide Web 
Consortium W3C:n ideologia on korostetusti keskittämisen vastainen. 
Nimenomaan oikeista käytännöistä oli kuitenkin joka tapauksessa kyse, oi-
keista teknisessä mielessä ja muissa suhteissa.
Oheisaineistot verkostossa
Kurssikirjallisuudeksi oli määrätty yksi opintojakson vastuuopettajan ar-
tikkeli sekä ”oheisaineistoja opintojakson vastuuopettajan osoituksen mu-
kaan”. Oheisaineistot muodostuivat ensisijaisesti erillisen WWW-linkkisi-
vun kautta tavoitettavissa olleista verkoston tai verkon erilaisista materi-




















nakointimielessä itse asiassa jo ennen sitä – myös WWW-kurssisivu, joka 
sisälsi kurssiohjelmaan kytketysti osin samoja aineisto- ja sovelluslinkkejä.
Kurssin alettua tehtiin vielä alun perin osallistujapyynnön johdosta myös 
erilaisia sivu- ja sivustopohjia sekä vastuuopettajan aiheellisiksi huomaamia 
havaintoesityksiä, jotka nekin linkitettiin kurssisivulta tai muusta verkosto-
aineistosta. Edelleen oli käytössä kaikki mukanaolleet kattanut kurssiposti-
tuslista, ja olihan jokaisella myös oma sähköpostinsa.
Keskeisimmiksi kurssin aikana käytetyistä WWW-aineistoista ja -sovel-
luksista muodostuivat nämä tekniset osoitteet – jotka olivat toimivia myös 
vielä syksyllä 2007:
 – http://www.w3.org/TR/html401/, HTML 4.01 Specification :   
 W3C Recommendation 24 December 1999, W3C:n suositus HTML-  
 ”merkkauskielestä”
 – http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/, Cascading Style Sheets, level 2: 
 CSS2 Specification, W3C:n suositus CSS-tyyliohjeista
 – http://validator.w3.org/, Markup Validation Service, W3C:n   
 HTML-validaattori eli -tarkistussovellus
 – http://www.htmlhelp.com/tools/validator/, WDG HTML    
 Validator, Web Design Group WDG:n HTML-validaattori
 – http://jigsaw.w3.org/css-validator/, CSS Validation Service, W3C:n  
 tyyliohjevalidaattori.
Digitaalisen julkaisemisen kurssille osallistuivat kaikki kaksikymmentä 
maisteriohjelman opiskelijaa, ja lisäksi oli mukana yksi henkilö työpaikka-
koulutusmielessä. Kurssin suoritti sen aikana hyväksytysti seitsemäntois-
ta osallistujaa, ja lisäksi tammikuussa, kevätlukukauden 2006 alussa, vielä 
kolme täydensi kurssisuorituksensa hyväksytyiksi asti. Hyväksyttyjä kertyi 
siis kaksikymmentä alkujaan kahdenkymmenenyhden määrästä.
Varsinaisen kontaktiopetuksen osuus kolmen opintopisteen kurssilla oli 
yliopistojen uuden tutkintojärjestelmän maisteriopintotason yleisten nor-
mitusten (Karjalainen ja muut 2003: erityisesti 45–69) mukaan 16 tuntia: 16 
tuntia kontaktiopetusta + 2 × 2 × 16 tuntia opiskelijan omaa työaikaa ≅ 3 
opintopistettä × 26,7 tuntia. Lisäksi oli kaksi harjoituskertaa ja yksi tutustu-
misretki, jotka olivat vapaaehtoisia ja joita ei kontaktiopetuksen ahtaaseen 
kehykseen laskettu.
Opiskelijoiden oma tuki tärkeä
Kurssin vastuuopettajan toiminnan rinnalla osoittautui tarpeelliseksi ja 
ansiokkaaksi tueksi yhden, aihepiirin jo ennalta hyvin tunteneen opiske-
lijan omaan aloitteeseen perustunut apuopettajatoiminta sekä toisen, niin 
ikään asiat tunteneen opiskelijan harrastama vertaisneuvonta kurssin aika-
na. Etenkin jälkimmäinen henkilö kykeni usein olemaan havainnollisempi 
kuin vastuuopettaja konsanaan.
Apuopettajakäytäntö muistutti Teknillisessä korkeakoulussa tavan-




















rittaneita vanhempia opiskelijoita palkataan seuraavien vuosien kursseille 
vastuuopettajan avuksi ohjaus- ja tarkastustehtäviin. Perinteisessä yliopisto-
opetuksessa ei tällaisia kurssiassistentteja ainakaan humanistis-yhteiskun-
tatieteellisillä aloilla liene suuremmin harrastettu, mutta esimerkiksi juuri 
puheena olevan digitaalisen julkaisemisen kurssin kaltaisessa tapauksessa 
tapa selvästi on käytännöllinen ja suositeltava.
Varsinaisen kontaktiopetuksen – siis luentojen ja palautekeskustelutilai-
suuksien – sekä epävirallisten puoliohjattujen harjoituskertojen lisäksi tar-
vittiin myös muutamalle opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta. Tämä joh-
tui maisteriohjelman opiskelijajoukon moninaisesta heterogeenisuudesta.
Erityistä henkilökohtaista ohjausta harjoitettiin sekä tavaten että sähkö-
postitse, joissakin tapauksissa melko laillakin. Tällainen oli mahdollista, 
kun kurssivahvuus oli sentään lähinnä pienryhmätasoa, ja erityistä ohja-
usta tarvinneiden määrä vielä pienempi. Vaikkapa sadankin hengen mas-
sakurssilla menettelytapojen olisi oltava paljon mekaanisempia – tai sitten 
tarvittaisiin todellakin laajahko kurssiassistenttijärjestelmä.
Kurssikohtaisella postituslistalla oli kahdenlaista käyttöä. Vastuuopettaja 
käytti sitä kymmenkunnan viestin verran opetuskanavana esimerkiksi asi-
oiden täydennys-, kurssitapaamisissa esitettyjen kysymysten vastaamis- ja 
pyyntöjen toteutus- sekä neuvontatarkoituksissa. Myös maisteriohjelmassa 
käytetty toinen, yleisiin asioihin tarkoitettu postituslista oli muutaman ker-
ran samanlaisessa kurssikäytössä muiden asioiden ohessa.
Opiskelijat puolestaan käyttivät kurssipostituslistaa saamiensa ohjeiden 
mukaisesti WWW-muotoisten harjoitustehtäviensä verkko-osoitteiden il-
moittamiseen koko osallistujajoukolle. Yliopiston postituslistajärjestelmä 
vaati alussa jonkin verran kokeilemista, mutta ajan myötä alkoivat erilai-
sista osoitteista erilaisten sähköpostisovellusten kautta sanomia lähettäneet 
osallistujat päästä lävitse.
Vastuuopettajalle kertyi opintojaksoa 500103 sekä sen aiheita ja harjoitus-
tehtäviä eri tavoin koskeneita postituslista- ja sähköpostiviestejä, lähteneitä 
ja saapuneita, yhteensä alun neljättäsataa. Osa viesteistä oli melko pitkiä ja 
yksityiskohtaisiakin. Viestiliikennettä oli siis aika lailla.
Yhteydenpito ei rajoittunut vastaanotto- tai virka-aikoihin, vaan sitä oli 
myös aamuin, illoin ja viikonloppuisin. Pitkällä tähtäyksellä ja suuremmilla 
joukoilla olisi tällaista toimintaa varmasti rajattava. Kertaluonteisen, suh-
teellisen lyhyen ja kieltämättä tiiviin opintojakson, pienen opiskelijajoukon 
sekä maisteriohjelmassa jonkinlaisena pyrkimyksenä olleen joukon sosiaa-
lisen yhdentämistavoitteenkin huomioon ottaen vaiva ei kuitenkaan tällä 
kertaa ollut kohtuuton, ja olisihan sitä voinut halutessaan itse vähentää tai 
rajoittaa.
Monimuotoisuus luontui hyvin
Vastuuopettajan ja apuopettajan toiminnan sekä opiskelijavertaisohjauk-
sen, henkilökohtaisen yksityisopetuksen, tutustumisretken siellä jaettuine 
monisteineen, kirjaan painetun artikkelin, kurssia varten laadittujen ja mo-
nenlaisten muiden verkkoaineistojen ja -sovellusten, postituslistaviestin-
nän ja moninaisen sähköpostiliikenteen, kurssilaisten omien WWW-sivujen 




















muodostama opetus- ja opiskelukokonaisuus toimi yleisesti ottaen hyvin. 
Täydellisyyttä ei silti tietenkään saavutettu vieläkään. Digitaalisen julkaise-
misen käytäntöjen kaltaiseen aihepiiriin tällainen monimuotoisuus luontuu 
oikeastaan itsestään, eikä kovin paljon suppeampi keinovalikoima varmaan 
olisi tarkoitusta vastannutkaan.
Opintojaksoon kulunutta opettajan työtuntimäärää ei ole laskettu, ja pa-
rempi lienee jättää yrittämättäkään.
Kontaktiopetuksen valmistelu ja pitäminen, harjoitustehtävien tarkasta-
minen, opintosuoritusten arvostelu sekä tarvittavan oheis- ja muun aineis-
ton laatiminen, etsiminen, valikoiminen ja ylläpito ovat tällaisen työn yksi 
puoli. Sen suhteen kaiken kaikkiaan ei mielestäni ole työmäärän kannalta 
eroa sillä, onko aineisto WWW-muotoista verkostossa vaiko muunlaista 
– kyllähän oppimateriaalia on maailmassa tehty, kerätty ja jaettu jo ennen 
kuin Internetistä oli kuultukaan, ja niin tapahtuu muutenkin kuin elektro-
nisessa muodossa edelleen. Tilanne voisi olla toinen, jos kyse olisi puhtaasti 
verkosto- tai verkko-opetuksesta ilman minkäänlaisia tapaamisia; kuule-
man mukaan pitäisi aineisto silloin laatia paljon pedanttisemmin.
Postituslistojen, sähköpostin ja mikseipä muidenkin vastaavantapaisten 
digitaalisten kanavien kautta tapahtuva yhteydenpito on kuitenkin toinen 
puoli kuvatunlaisessa monimuoto-opetuksessa, ja kaikki sellainen saattaa 
olla erittäinkin aikaavievää ja sitovaa.
Keinot ja toimintavat onkin sovitettava kulloisiinkin tarkoituksiin ja ti-
lanteisiin. Niistä voi myös kerätä kokemuksia ja vaihtaa ajatuksia. Ainutta 
autuaaksi tekevää oppia ei tälläkään alalla liene aivan vielä löydetty.
Lähde
Karjalainen, Asko, Alha, Katariina ja Jutila, Suvi 2003. Anna aikaa ajatella : Suomalaisten 
yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. Oulu: Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyk-























Olen seitsemännen vuoden  humanistiopiskelija, ja lähes koko opiskeluai-
kani olen viettänyt yhteisöllisyyttä etsien. Näin opiskelujeni loppusuoralla 
voin todeta olevani  erityisen huolissani yliopisto-opiskelijoiden yhteisölli-
syyden puutteesta: vertaistuesta, sosiaalisista suhteista ja sitouttamisesta.
Tämä essee käsittelee kuusivuotista matkaani, jonka käytin yliopistolla 
yhteisöllisyyttä etsien. Olen opiskellut useita eri aineita, koska olen ollut lii-
an kiinnostunut liian monesta asiasta. Tämän takia olen myös nähnyt useita 
eri tiedekuntia ja kokenut erilaisia opiskeluilmapiirejä.
Samaan aikaan olen kokenut myös joukkoon kuulumattomuutta. Ehkä 
siksi, että olen ollut koko opiskelujeni ajan töissä, olen myös ollut tietyllä 
tavalla ulkopuolinen todellisesta opiskelijaelämästä. Tämä on aiheuttanut 
sen, että olen kokenut tietynlaista yksinäisyyttä yliopistossa ollessani. Yksi-
näisyys on myös yksi suurimmista syistä siihen, miksi niin moni opiskelija-
toverini jättää opintonsa kesken, luovuttaa ja lähtee etsimään sosiaalisem-
pia maisemia. Toisaalta myös tämän takia olen yhä hanakammin halunnut 
kokea opiskelijaporukkaan sosiaalistumisen riemun – onnellisen yhteisölli-
syyden. 
Se, etten ole kokenut kuuluvani yliopistolla oikein minnekään, johtuu 
paljon myös minusta itsestäni. Totta on kuitenkin myös se, että jokaisella 
yliopiston laitoksella ja jokaisessa oppiaineessa on omat viidakon lakinsa, 
eikä porukkaan sosiaalistuminen ole ihan itsestään selvää.
Minusta on tuntunut, että omalla humanistisen tiedekunnan laitoksellani 
olen ollut liian kiireinen, liian työssäkäyvä, liian kapitalisti, liian poissaole-
va, liian etäinen tai liian jotain. Olen kokeillut myös oman laitokseni sisällä 
eri aineiden opiskelua ja testannut, olisinko sopeutunut johonkin toiseen 
paremmin. Tilanne on hieman vaihdellut, mutta poikkeuksetta olen koke-
nut samaa yksinäisyyttä ja yksin puurtamisen tuskaa.
Yhteisöllisyyttä etsiessäni aloin myös opiskella kauppatieteitä, koska 
ajattelin, että viimeistään siellä pääsisin omieni pariin. Toisin kuitenkin 
kävi. Saamastani hyödyllisestä tiedosta huolimatta sain kokea karvaan to-
tuuden: kauppatieteilijäksi ei noin vain ryhdytä – kauppatieteilijäksi synny-




















Monta ainetta ja monia opiskeluvuosia viisaampana päätin kokeilla yh-
teisöllisyyden metsästystä vielä kerran mediakulttuurin maisteriohjelmas-
ta. Olinhan jo aikaisemmin opiskellut mediakulttuuria sivuaineena ja huo-
mannut, kuinka pieni – mutta ei liian pieni – ja tiivis opiskelijaporukka voi 
tehdä ihmeitä.
Olin kokenut, kuinka yhteiset pakolliset kontaktiopetustunnit, yhteisesti 
toteutetut projektit, oppiaineen henkilökunnan jakamaton tuki ja opiske-
lijoiden sitouttaminen opiskeltavaa ainetta kohtaan olivat avaimet onnel-
liseen opiskelijaelämään. Tiiviin ryhmän ansiosta tiesin kuuluvani johon-
kin. Pienen oppiaineen ansiosta henkilökuntaa oli helppo lähestyä ja kaikki 
tuntuivat olevan – arvostaan tai asemastaan huolimatta – samalla viivalla. 
Samaa toivoin myös mediakulttuurin maisteriohjelman opinnoilta.
Tätä esseetä kesällä 2007 kirjoittaessani kaksivuotinen mediakulttuurin 
maisteriohjelma on loppusuoralla, ja päällimmäisenä tunteena loistaa tyy-
tyväisyys. Voin helpottuneena todeta maisteriohjelman opintojen tuntuvan 
opintojeni onnelliselta päätepisteeltä. Kuusi vuotta yhteisöllisyyden met-
sästystä on takana, ja tavoite tuntuu viimeinkin saavutetulta.
Vaikka gradu on vielä kesken, edessäni siintää erittäin laaja ja monitietei-
nen maisterintutkinto. Onneksi jaksoin uskoa yhteisöllisyyden saavuttami-
seen.  Tavoitteeni on viimeinkin saavutettu, olen onnellinen yhteisön jäsen, 






















Kuvat ja teksti: Jokke Saharinen
Tämän loppujulkaisumme toimittaja ehdotti kuvareportaasin tekemistä. 
Mikäpäs siinä, kun materiaaliakin oli yllin kyllin tyrkyllä.
Kantava teema löytyi näiden kuvien tilanteista. Yhteistä niissä on se, että 
jokaisessa kuvassa ollaan porukalla matkalla jonnekin, jopa melko määrä-
tietoisesti. Matka tuntuu silti taittuvan mitä erilaisimmissa tai epämääräi-
simmissä muodostelmissa. 
Tapahtumapaikka ja -aika yhdistävät myös kuvia, sillä jokainen tilan-
teista on tallennettu samalla Mekrijärven tutkimusaseman syysreissulla Ilo-
mantsissa. Jokaisessa kuvassa myös kuvaaja on vahvasti läsnä, vaikka hän 
ei kuvissa varsinaisesti näyttäydykään. Hän on aina se viimeinen lähtijä, 
joka on sammuttanut valot ja sulkenut oven perässään.
Vaikka valokuvaaja ei yleensä kuvissa näyttäydykään, kertoo valokuva 
yleensä kuitenkin enemmän itse kuvaajasta kuin kuvauksen kohteesta. Näin 
tässä taisi tälläkin kerralla käydä. Kenties juuri tämä seikka tekee valoku-
vaamisesta niin viehättävän ja mielenkiintoisen dokumentointivälineen.
Matkakertomuksen kuvat etenevät oikeassa tapahtumajärjestyksessä. 
Viimeistä kuvaa lukuun ottamatta kaikki tapahtui maanantaina 4.9.2006. 
Vain mystinen metsäepisodi tapahtui päivää myöhemmin. Kuvasarjan tee-
ma on sikälikin sopiva, että myös minun pro gradu -tutkielmani toiminnal-
linen osuus käsittelee samaista aihetta. Puhumattakaan siitä, että se sattuu 




















Aloituskuvaksi tämä sopii mainiosti, odotellaanhan tässä so-
tilaallisessa järjestyksessä jotain tapahtuvaksi. Vierekkäisten 
jonojen hännillä lymyilevät silloiset opiskeluohjaajammekin, 
esimerkillisesti kädet taskuissa – aivan kuten kaikilla muillakin 
kuvan miehillä. Taustalla jylhänä jököttävä Parppeinvaaran ru-
nokylän ortodoksinen tsasouna tuo reportaasin alkuun muka-
vasti lisädramatiikkaa. Syntisen kirkkokansan lisäksi kuvassa 
on nostalgiaa peruskoulun välituntijonosta, jota vain kuvaaja 
uskalsi uhmakkaasti rikkoa. Hän olikin aina jonon viimeisenä, 




















Karjalaisen kulttuurin laulumailla on tulevien mediakulttuurin 
maistereidenkin syytä tepastella arvokkaan määrätietoisesti. 
Onhan näillä seuduilla matkaillut aikoinaan eräskin avojalkai-
nen matkamies. Parppeinvaaran runokylän seuraavana koh-
teena taitaa olla rajakenraali Erkki Raappanan maja, josta suo-
mipoikaa sodan aikana taiten ohjailtiin. Runsastapahtumaista 
on tämä Ilomantsin lähihistoria. Miksiköhän kuvaaja on jäänyt 




















Mekrijärven tienposkessa oleva kyltti paljastaa, että ollaan me-
nossa runonlaulaja Simana Sissosen kotitaloa tervehtimään. 
Kylttihän osoittaa, että Sissolan parkkipaikka on jäänyt jo taak-
se. Kaoottinen, mutta sitäkin railakkaampi näyttäisi olevan mei-
ninki. Ei kai sitä nyt koko ajan jaksa murjottaa. Matkakumppa-
neiden ilmeet paljastavat erinomaisesti sen, ettei matkalla ollut 
ainakaan erityisen ikävää. Kameramieskin näyttäisi poikkeuk-





















Koko porukka on jälleen lähtökuopissa. Pikkuisen epämääräi-
seltä vaikuttaa, vaikka määrätietoisesti kuvasta ollaankin pois-
tumassa. Toisilla vaan taitaa olla kovempi kiire. Muilla taas ei 
näytä olevan kiire mihinkään. Veräjää jo suljetaan kiivaasti, 
vaikka Sissolan ovi onkin jäänyt apposen auki. Kukahan siel-
täkin on taas mahtanut viimeisenä kulkea? Valotkin jäivät var-
masti sammuttamatta?
Yhteistä matkaa tehdään tällä kertaa enemmänkin metafyysi-
sellä tasolla ja poikkeuksellisesti siistissä rivissä. Yhteinen on 
kuitenkin tahti askelten tai pikemminkin viihdepläjäyksen. 
Sitä paitsi pitäähän reportaasissa olla kuva mediakulttuurin 
tulevista maistereista myös itse teossa. Sen sijaan kuvaaja on ta-
pansa mukaan enemmän kiinnostunut matkan tekijöistä kuin 




















Reportaasin viimeinen matkakuva todistaa varsin outoa tapah-
tumaa. Mihin seurue on näin yksituumaisesti matkaamassa? 
Mihin seurueen kärkiporukka on mahtanut kadota? Onko puun 
takana portti toiseen ulottuvuuteen? Onko porukka kenties 
matkaamassa taaksepäin? Kuvaajallakaan ei ole tapahtuneesta 
minkäänlaista muistikuvaa, vaikka taisi ollakin paikalla. Jotain 
selittämätöntä on kuitenkin meneillään, joten kuva sopii mai-
niosti kertomuksemme päätteeksi. Ehkä yllätyksiä on luvassa 
vielä lisääkin.
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